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jVfadn'íJ, tnarco Io 
L A M A Y O R Í A D E L S E N A D O . 
E l gobierno h a pasado í n v l t a c i c n e s ^ á 
los Senadores de la m a y o r í a , ausentes de 
Madrid, para que conourran á las sesio-
ces. 
E L T A B A C O . 
Si i la s e s i ó n del Congreso de hoy, el se-
5or Homero Robledo d e f e n d e r á el l i b r e 
cultivo del tabaoo. 
E L R E G I O N A L I S M O . 
E n una s e s i ó n del ayuntamiento de P a l -
m a de Mal lorca se h a discutido con m u -
cho apasionamiento la e x t e n s i ó n que debe 
darse a l regional ismo. 
Dicho ayuntamiento se mues tra par t i -
dario de uno completa d e s c e n t r a l i z a c i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a . 
¿ c t a M S del Circulo 
De la Secretaría de la resipetable 
Corporación cuyo nombre encabe-
za estas l íneas, hemos recibido la 
comunicación que se leerá mas 
abajo y que aclara los puntos que 
creímos deber impugnar, á conse-
cuencia de la redacción algo confu-
sa de la nota que se facilitó á la 
Prenda, relativa á los acuerdos to-
mados por el Círculo en su últ ima 
sesión. 
L a verdad es que nos sorprendió 
el que el Círculo de Hacendados pi-
diera se aumentasen los derecbos 
á Ja maqpiuaria azucarera y aperos 
de agricultura y nos figuramos que 
habríamos leido mal el suelto en 
que daba cuenta de los referidos 
acuerdos; pero al ver que todos los 
diarios la publicaban igual, ya no 
era posible la duda y escribimos el 
art ícul i to al cual hoy contesta el 
> r . Secretario del Círculo. 
No nos arrepentimos de haberlo 
hecho; pues ha dado lugar á que 
la Secretaría aclarara los concep-
tos ambiguos en que estaba redac-
tada la primera nota y cuya acla-
ración, al colocar las cosas en su 
verdadero lugar, disipará la mala 
impresión que causó, lo mismo que 
á nosotros, á muchas personas, la 
incomprensible s i tuación en que 
parecía haberse colocado el Círculo. 
He aquí la comunicac ión referi-
da: 
C í r c u l o de Hacendados y A g r i c u l t o r e s de 
la I s l a de Cuba-
Habana Febrero 28 de 1900. 
8r. Director del D I A R I O DB L A M A R I N A . 
M o y s e ñ o r mío y est imado amigc; E n 
la e d i c i ó n de la t a rde del d ia 24 del co-
r r i en te de ese p e r i ó d i c o de su d igna d i -
r e c c i ó n , a p a r e c i ó on a r t í c u l o con el 
e p í g r a f e " B u q n é quedamos", que co-
menta desfavorablemente el acuerdo 
tomado por la D i r e c t i v a de este ü í r c a -
lo de Hacendados sobre las reformas 
al arancel v igen te . 
No me cabe duda que esos desfavo-
rables comentar ios se deben á la redac-
c ión , t a l vez defectuosa, de la nota en-
v i a d a á la prensa, pues in te rp re tada 
fielmente la idea de la C o r p o r a c i ó n , es 
eegoro que el D I A R I O , que siempre ha 
defendido las clases productoras , la 
hobier/* apoyado. 
E l acuerdo de la D i r e c t i v a se redajo 
á apoyar la memor ia presentada al P re 
eidente de loe Estados Un idos , por el 
Cen t ro de Comerciantes é I ndoc t r i a l e s 
sobre reformas en el arancel y sos re-
g lamento? . 
Propone a d e m á s el C í r c u l o , que se 
aumente en nn tanto por ciento ad va-
lorero, los derechos sobre todas las 
par t idas del arancel estén ó no modiñ-
cadas por d Ceníto de Comerciantes. E l 
objeto de este aomento es crear un mar-
gen qne pe rmi ta , s in d i s m i n o i r los in -
gresos, hacer concesiones á los p a í s e s 
qae á so vez las hagan á los productos 
eabanoH, porque no Serla jus to t r a t a r 
L e g í t i m o s V i n o s G a l l e g o s 
D E L R I V E R 0 D E A V I A , O R E N S E , 
Son los más propios para países cálidos y los más sanos y aperitivcs por su poco 
alccbol y la cantidad de taciDo que coctienen. 
Están analizados favorabiemente en el laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan, tal ve2, los más puros que vienen á este país. 
También tenemos fonstactciEente. iamcnes, lacrees, conservas de carnes, refea-
dos y mariscos. —ROME10 Y MANTES. 
L A M P A R I L L A 3 4 . T e l é f o n o 4 8 0 , H a b a n a . 
c 326 13-1 
J " O S É 
A L M A C E N D E M U S I C A 
O ' H e i l l y e i . H a b a n a . T e l é í c n o 6 8 5 . 
K M F K E S A ü ü VAPOKIÍ» 
M E N E N D É Z ^ Y C C M P . 
Saldrán todo* los Jueves, alternando, de E a t a t a c ó para Santiago de Cuba, ios va-
pores E S I N A D B L O S A N 3 S L E S j A N T I N O O B N B S L Í E N B N D E 2 
haciendo escalas et O I E > T F C 7 E G 0 3 , C A S I L D A , T Ü I V A S , J Ü O A B Ü , S A N T A 
Ü E Ü Z D B 1 8 Ü B y M A ^ Z A X I L L O . 
Beclben pasajeros y carga para todos los pcertos Icdlesdoi, 
K próximo jueves saldrá ei vapor 
R E I N A D S L O S A N G E L E © 
úiA¿ZÍí de l« llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l r a p e r J O S E F I V A a a l á r á de B a t a b a n ó t o l o s i c a d e m í n g o a p a r a 
C i o n í u e g c e , C a s i l d a 7 T u n a s , r o t o r a a n d o á diebo S u r g i d e r o todos loa 
Jtaevea. 
S E D E S P A C H A E N 
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l & L I G E S i Y S U A V E " N E W H O M E " 
L a m'fitrna de coifr N E W B O M R A N U E V A 
D E L H O G A R , ba H í g a d o 6 
pr?p oí m í n t o a oca pi<f uiaiidad ; « i t i r p u l a c i é ü 
coirpleta. 
L a N E W H O M E '"»', 
, . lado op 1̂1 
aDoi de í í i o d ( o » pr íc t . co» y e i p e r i u c U e o !• u -
bncacitfn de la» mtqt ic ta de c o m ; j rot.i ieoe a,í« 
panto» de eiceleoc:a qoe loi qoe raeden BLCOU-
trsraa eo cnaiqai.'Ki rie IM c i t a » rotqoioaa 
L a N E W H O M E • • 
. _ qoma de 
cca-r roá» p e r l e c l » . S tpera i I • dem'a nÍ*«|aM 
en aeDciUet, dLiartóo, « e g o r i d t d , telocidad, i c l i -
dez j belleik E l ademW, la cD&qoioa de máa (k-
cil n s c e j o y la qne méa c a c e d s d de obra bace en 
Igcal tiempo. 8a piecio ei a ó d i t o . 
Vendecnoe con graodep t u i a U i para el p ú b l i c o 
la i renombradaa ic iqi i icaa P E R ' L , I D E A L r 
NH W N A T I O N A L 4 tiecloa beraidimoi. 
T a m b i é o t e n d í coa laa « l l eoc io ta i aotccDilicaa 
W I L C O X &, O I D B S , de cadeneta de la qae •0100» 
Agente» para toJa la l i ta . 
títriido general de btloi, i t d a i , i g i j t » , actite, 
correal ; pietai toeliai oe tQiqaioai 
E f p : í o c i d o l a n i d r 10 le 'cjei de parfd. i c t i e m c -
aa de ptrXadore* y de tol i i le: Screrrf , alt ama r 
toare;» ce r t u t t o . - C t a d e r D r » de M t í a » 
Lo» t i i>c» m c d í i c » da B I C I C L K l A S 
«OPENA Y V I D A L 
A g e n t e s de T H E N E W H O M E S . M . C o . 
1 1 2 , O - R E I L L Y / l l S , c a s i e s q u i n a á E e r n a z a . 
J í Ü T A : S e o o m p o n e o u i E q u i n a s de c o s e r ele t edes P l f t e m a e . 
o 2«8 »U t . , i . 
de la misma manera á los productos de 
la U n i ó n , si esta rebaja los derechos 
one los nuestros pagan, ac tualmente , 
Qae los de Francia , por ejemplo, cuyo 
arancel es p r á c t i c a m e n t e p r o h i b i t i v o 
para nnestros principales frutos; HI es-
ta n a c i ó n quiere vendernos sus manu-
facturas j n s to es qae nos conceda lo 
que otros nos o torgan. Nada m á s equi-
t a t i v o . 
De ese aumento el C í r c u l o exceptué 
el h ier ro forjado para carri les y en ba-
rras (Pa r t ida 35 a y 6), el a lambre pa-
ra cercas (Pa r t i da 44 ft), las b á s c u l a s 
para pesar c a ñ a s y a z ú c a r en los inge-
nios (Pa r t ida 239) y las m á q u i n a s que 
comprenden las Par t idas 240. 241 y 
242, cuyos derechos nunca habrán de 
pasar dp un 5 por ciento; hoy pagan el 
10 y el 20. 
Propone a d e m á s el C í r o n l o , s iguien-
do en esto el c r i t e r io del d e n t r o de 
Comerciantes, que se oree un derecho 
protector para aquellos prodactos de 
origen tropical, que la I s l a debiera 
prodneir para su consumo y hasta pa-
ra la e x p o r t a c i ó n y que hoy su impor-
tan en el p a í s . En t re estos productos 
tropicales e s t á n el h e n e q u é n y el yu t e 
y los tejidos que con estas fibras tex-
t i les se pueden hacer, y de n i n g ú n 
modo la p a s a m a n e r í a de a l g o d ó n , co-
mo pretende el autor del a r t í c u l o de 
referencia. 
E l Centro de Comerciantes ha pedi-
do que se protejan las indus t r i a s a q n í 
creadas (algunas de ellas artificiales), 
el C í r c o l o no se opone á ello; pero de-
s p a la misma p r o t e c c i ó n para los cul-
t ivos nalnrahs á nuestro c l ima. El ob-
jeto p r i n c i p a l de esta mod i f i cac ión a-
rancelar ia es tender á la d ivers idad de 
p r o d u c c i ó n de nuestra a g r i c u l t u r a que 
hoy lastimosamente queda c i rcunscr i -
ta á dos ó tres productos especiales. 
Da nup^tra?» tres principales indus-
tr ias a g r í c o l a s la que m á s ha sufr ido y 
necesita reconstruirse con la mayor 
r a p i d f z. es la ganadera. Las comar-
cas de su especialidad yacen en la mi-
seria, por eso el C í r c u l o propone que 
PP pnpr iman los derechos al ganado 
"hembra, sabiendo de sobra que esto no 
ir fluirá e n el precio de la carne, pues 
no es g neral sacrificar vacas para el 
censumo, 
Hechas las anteriorps pxnlicaciones 
es de esperar que el DIARIO mod dea-
rá su op in ión sobre los bcnerdos del 
C í r c u l o , a s o c i a c i ó n compuesta de pro-
pietarios de todas las comarcas de la 
Isla y qne por lo tanto procara tener 
en cnenta los intereses de todoer jo 
mismo los del g&t íadero c a m a g ü e y a n ó 
come los del si t iero de G ü i n e s y de 
J arnco. 
Cccflado en que d a r á V , b e n é v o l a 
acogida á esta é a r t a - a c l a r a c i ó n , se re-
pite de V . afmo. am. s. s. 
Gabriel de O. Palomino, 
Secretario. 
I G N O R A N C I A 
Ahora resulta qae si no fueron 
jpcluidos en el tratado de Par í s las 
islas de Cagayán, J o l ó y S i b o t á , fué 
por ignorancia y mala Jé de ios co-
misícnadoe españoles . 
As í al meuos Jo asegura L a D i t -
c t t s i é n . 
Si no considerásemos que el cole-
ga padece monomanía de acha-
car á España la culpa de todo cuan-
to malo existe, nos extrañaría la 
falta de s indéresis del citado pe-
riódico. 
Porque mala fe no pndo haberla 
en quien tuvo que hacer el papel 
de víct ima en el tratado de París. 
A l hombre á quien despojan con 
íuerza mayor en una encrucijada,le 
es lícito esconder en cualquier bol-
sillo oculto alguna parte de lo que 
intentan quitarle. 
Todo el mundo sabe que lo de 
Filipinas Jiié un verdadero despejo, 
un abuso de Iuerza. Ahí es donde 
hay que buscar la mala fé, en tedo 
caso. 
Cuanto á la ignorancia, L a D i s -
c u s i ó n bace un colmo. 
Si los comisionados americanos 
tenian ojos en la cara y entendían 
algo í iegeograf ia, bien pudieron ha-
ber consultado les mapas, v averi-
guar lo que un chico de la'escuela 
sabe al dedillo. 
En todas las geograf ías y anua-
rios del mundo, consta que las Is-
las de Cagayán, J o l ó y S ibutú eran 
dominios españoles . 
| P o r q u 6 u o las r e c l a m á r o n l o s 
sapient ís imos comisionados ameri-
rieanosf 
El 
A h o r a que con t ra toda j u s t i c i a se 
pretende por algunos qae el Estado se 
incaute de la propiedad del H o s p i t a l 
Mercedes, a t r i b u y é n d o l e un c a r á c t e r 
p ú b l i c o y oficial que no tiene, pues fué 
cons t ru ido y dotado exHus ivamen te 
con recursos pa r t i cu la re s , conviene 
publ ica r los siguientes datos: 
F a ó i naugurado en dic iembre de 
1885, 
C o s t ó el H o s p i t a l I27G.O0O. 
Fundadores y cantidades que d i e ron : 
Dof ia Josefa Santa Cruz 
de Oviedo $ 160.000 
Don J o a q u í n G ó m e z 37.00U 
D o n Salvador S a r a á 20.000 
Var i a s Sociedades de Be-
neficencia e s p a ñ o l a s , 
fanciones teatrales pa-
t rocinadas por la s e ñ o -
r i t a M a r g a r i t a Pedroso, 
don Lu i s M a z a n t i n i y 
otros s e ñ o r e s 69 . 000 
To ta l $ 27G.00O 
Es pa r t i cu l a r porque se c o n s t r u y ó 
con dinero de par t iculares . 
So cap i ta l es de $1.145.000. Siem-
pre ha v i v i d o con sus recursos pro-
pios y paga al contado sus atenciones 
corrientes. 
Nunca el gobierno i n c l u y ó en los 
presupuestos de la Is la los gastos del 
Hosp i t a l Mercedes. 
E l A v u n t a m i e n t o de la Habana de-
be $250.000. 
Otros Ayun tamien tos le deben ca-
torce m i l pesos. 
La Univers idad paga al H o s p i t a l 
seis m i l pesos anuales por un departa-
mente para la e n s e ñ a n z a de los e s tu -
diantes y por cinco salas para la p r á c -
t ica de. los enfermos. 
E l A y u n t a m i e n t o de la H a b a n a aca-
ba de obligarse á pagar doce rail pe-
sos anuales por una sala para partos 
de s e ñ o r a s pobres y la s e ñ o r a R o s a l í a 
A b r e n ha donado lodo el mueblaje pa-
ra H servicio de d icha sala. 
Puede e' RosDital sostener g r a t u i -
tamente 100 enfermos con eos recur-
sos. 
El c ó mero de enfermos fi a c t ú a entre 
250 y 300. 
Los enfermos que remiten el A y u n -
tamiento y Depar tamento de Benefi-
cenc i» , pagan al Hosp i t a l 50 oeotavos 
de dietas, con lo cual hace un servic io 
impor tan te aquel As i lo . 
Los donativos y limosnas en los 18 
meses ú l t i m o s ascienden a 118,000, y 
a d e m á s han sido regalados machos 
cbietos. 
Los enfermos americanos t ienen sa-
la esí técial can e n í e r m e r a r y m é d i c o 
que ba'olan i n g l é s , Pagan al H o s p i t a l 
ó O c t s . y M . O O . 
Las salas del Hosp i t a l son once; una 
de las salas e s t á dedicada á n iños y 
o t ra á s e ñ o r a s . 
Los fondos del Hosp i t a l se depositan 
en el Banco E s p a ñ o l . 
E s t á p i n t á n d o s e y r e p a r á n d o s e todo 
el edificio. 
Se ha anunciado la subasta de una 
sala de operaciones que s e r á la mejor 
de la I s la . 
Trece hijas de la Candad t ienen á 
so cargo el servicio del Hospi ta l .como 
sen, r o p e r í a , bot ica, despensa, cocina 
y otros servicios. L a snperiora es Sor 
M a r t i n a de la Fuente. 
Vein te enfermeras asisten á los asi-
lados en las once salas, y semanal• 
mente se dan lecciones en la escuela 
de enfermeras. 
Recientemente se hizo cloaca con 
d e s a g ü e al mar. Se in t rodo jo el agua 
de Vento y se proyecta la i n s t a l a c i ó n 
de luz e l éc t r i c a ó de gas. 
La Jun ta de Patronos designa nn 
Vocal qne tiene á su cargo la inspec-
ción mensual y pract ica el arqaeo y 
c o m p r o b a c i ó n de la Caja. 
La cootabi i idad se l leva por pa r t i da 
doble. 
Impera el aseo, orden y esmerada 
asistencia. Nada t iene qae env id ia r 
é s t e Hosp i t a l á los establecidos en 
> ' ewYork ó en cualquiera otro Estado 
de la U n i ó n A m e r i c a n a . 
La parte e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a 
se encuentra separada de la faculta-
t i v a . 
En la ac tual idad existen en el Hos-
pi ta l Mercedes 263 enfermos, de loa 
cuales 211 son adu l tos varones, 25 
mujeres y 27 n i ñ o s de ambes sexos. 
De los 211 enfermos varones, 23 son 
ameriuanoa. 
L i GüEEEi DEL M S Y A Á L 
C A M P A B A D H L O E S T B — M G D D E R R I V E R 
Londres 21 de febrero, — E \ general 
Macdonald jefe de la H i g h l a n d Br iga-
de, ha Eido gravemente her ido. Los 
ú l t i m o s partes dicen que el general 
M a c d o n á l d iba en p e r s e c u c i ó n del ge-
neral Cronje. 
La "Prensa Asoc i ada" ha sabido 
que las p é r d i d a s de los ingleses en 
Koodoesrand fueron 700 hombres. 
ü n parte del general Roberts fecha 
20, en Paardeberg dice: 
" D e l 16 al 18 de febrero el mayor 
general K n o x ha sido her ido, y grave-
mente el general H é c t o r M a c d o n a l d 
T a m b i é n hubo dos coroneles heridos. 
Fueron muertos el teniente coronel 
A l d w o r t h y oohoofic ia les ." 
E l minis ter io de la Guer ra no ha re-
c ib ido n i n g ú n detal le de la lucha. Las 
p é r d i d a s qne acabamos de meno ionar 
1 son del combate de Paardeberg, 
Londres 22 de febrero.—E\ Times ha 
recibido de Lourenzo Marques, nn des-
pacho fechado el 21 en el que le dice 
que, s p g ú n noticias del T ransvaa l , el 
general boer Dewet en un ataque so-
bre la re tagu i i rd ia del general F rench , 
ha capturado ISOcarrot* de v í v e r e s y 
municiones, 2.8UU bueyes y 58 i n d i v i -
duos. 
Berlín 21 de febrero.—E\ Togeblatt 
publ ica nn despacho especial de B r u -
selas dic iendo que la l e g a c i ó n del 
Transvaa l en esta c iudad auuncia que 
todos los boers e v a c ú a n la colonia del 
N a t a l , por no ser sosteaibles a l l í hoy 
sus posiciones. 
E l general Jonber t , se a ñ a d e , ha 
ordenado la c o n c e n t r a c i ó n de todas las 
fuerzas disponibles para detener la 
marcha del g tne r a l Roberts . 
El s i t io de L a i y s m i t h d í c e s e q u e s e . 
r á levantado y se cree qae el general 
Bn l l e r e n t r a r á en la plaza á fin dees ta 
semana. 
C A M P A Ñ A D E L N O R O E S T E — M A F E K I N O 
Mafekin 20 de febrero. —Se anuncia 
qne el coronel P lomer que marcha en 
socorro de M a f e k i n g ha in tentado sor-
prender á los boers en un ataque de 
noche en Crocodile-Pools. 
Los boers estaban at r icherados so-
bre una a l tu ra escarpada de muy dif í 
c i l aocesc; y mientras los ingleses se 
les enredaban e n ' m e d i o de la t rocha 
de alambres armados de puntas, los 
boers les azcuaron unos perros de pre-
sa, al mismo tiempo que le h a c í a n fue-
go. 
Los ingleses t r a t a ron entonces de 
cargar á la bayoneta y los boers hicie-
ron sa l lar una inina, por lo que el e j é r 
c i to i n g l é s tuvo que emprender la re 
t i rada, 
C A R T A D E P N N I ^ O D O E R 
La Kreuzseitungi de B e r l í n , pnbl ioa 
la siguiente carta que un n i ñ o boer, de 
diez a ñ o s , del d i s t r i t o de M i d d e l b u r g 
(Transvaal ) . escribe á so ant iguo maes-
t ro de escuela, actualmente en la C i u -
dad del Cabo; 
Wondetjonteinl'i de noviembre de 1890. 
Querido profesor: Recibimos su gra-
ta del 2 del actoa!. Todos, gracias á 
Dios, estamos buenos y sanos, y le de 
seamos igual sa lud . No ocurren a q u í 
muchas novedades para t r a s m i t i r l e . 
A q u í ha l lov ido bastante,- pero ahora 
e s t á el t iempo ot ra vez seco. 
Toda? las mnieres han te rminado ya 
la l a b r a É z a de los campos. Las vacas 
y las ovejas e s t á n muy bien. Todo va 
bien. Los cafres que tenemos son d ó -
ciles y obedientes como cuando é s t a b a 
p a p á , y los cafres de las d e m á s gentes 
se portan bien t a m b i é n . 
Todos los.hombres se han marchado. 
M i hermano M a r t í n m a r c h a r á ' m a ñ a n a 
con algunos rezagados m á s . No t ienen 
pena por ir á la guerra, pues ven q i e 
el S e ñ o r combate con nosotros. A s í 
van ellos tan contentos. 
En cuanto á la guerra, ya h a b r á us-
ted leido en los p e r i ó d i c o s lo que s u -
cede, y no sé que decirle. H o y me d i -
jeron en el pueblo que en el A y u n t a -
miento de Belfast hav un car te l en el 
que van apuntados 122 de los nuestros 
que fueron muertos por los ingleses. 
De los ú l t i m o s no sé c u á n t o s hac cai 
do; pero creo qne son tantos que no 
hay papel para apuntar los . EQ Preto-
r ia hay unos tres m i l ingleses pris io-
neros encerrados en el h i p ó d r o m o . 
Padre y sus amigos basta la fesha 
buenos. Los hombres de M i d d e l b u r g , 
Carol ina y L i g d e n b u r g e s t á n j u n t o s y 
e s t á n ahara m á s a l l á de Es tcour t , á 
diez leguas de M a r i t z b u r g . El S é ñ o r 
nos protege, pues los ingleses t ienen 
ranchas veces 25 c a ñ o n e s , cuando n o -
sotros no tenemos m á s que dos, y ha 
habido casos en que han combat ido 
10.0C0 ingleses contra 4,000 de los 
nuestros. As í podemos asegurar que 
Dios es nuestro caudi l lo (vechtgeraal). 
Le manda nn apretado abrazo su 
a í e c t í s i m o , etc., etc." 
E s t a c a r l a i n f a n t i l p in t a las circuns-
tancias en qne han quedado las f a m i -
lias de los valerosos republicanos que 
derraman su sangre por la indepen-
dencia de su pa t r i a y el e s p í r i t u que 
les anima. 
L C S B O E R S P E L E A N AL LADO D E S U S 
F A M I L I A S 
Las cartas de los soldados ingleses 
relatan incidentes que han causado 
i m p r e s i ó n p r o f u n d í s i m a en la G r a n 
B r e t a ñ a , ü n vo lun ta r io colonial c u e n -
ta que antes de darse una carga en 
Colenso, oyó gr i tos de mujeres y n i ñ o s 
en las t r incheras boers. Sorprend ido 
por t a l ru ido , se puso á escachar. 
C r e í a ser v í c t i m a de una a l u c i n a c i ó n . 
Se p r e g u n t ó si no e s t a r í a e n g a ñ a d o y 
no pudo salir de dudas. 
Pero d e s p u é s que esa car ta se han 
rec ibido otras, que demuestran el fun-
damento de lo que el v o l u n t a r i o j u z g ó 
a l u c i n a c i ó n de sus sentidos. 
E n lo m á s recio del combate un tam-
bor á e b o r d e r a s , que redoblaba en v a -
no, tocando á cargar y se ha l laba á la 
cabeza de su b a t a l l ó n , v i ó á va r i a s 
mojeres que entregaban bandoleras 
llenas de cartuchos á sna mar idos . 
Cruzaban con su carga terrenos des -
cubier tos y ac r ib i l l ados por las balas, 
s i tuados d e t r á s de la p r imera t r inche-
ra . D e t r á s de ellas c o r r í a n a lgunos 
muchachos l levando sacos al hombro . 
Muchos de ellos c a í a n muertos ó he-
r idos. 
Cuando se r e t i r aban las mujeres, 
descendiendo con t rabajo por el t a l u d 
de ¡as t r incheras y con una c o l e c c i ó n 
de bandoleras v a c í a , las t ropas i n g l e -
sas, s i tuadas d e t r á s y á a lguna d is tan-
cia, c r e í a n que eran soldados boers 
que h u í a n y d i sparaban con mayor 
e m p e ñ o . 
U n sargento de fusileros escoceses 
escribe que d e s p u é s de la a c c i ó n los 
boers enter raban los muertos en pozos, 
y que entre los c a d á v e r e s h a b í a m u -
chos de mujeres y n i ñ o s , muertos en el 
momento en que l l avabsn municiones 
á los combatientes, 
ü n pueblo a s í , que dt :i 'nden sus 
hogares s in pensar en los ascensos y 
recompensas con que s u e ñ a n loa m a r -
cenarlos, no se r i nden j a m á s ; p o d r á ser 
ex te rminado; nunca s e r á somet ido. 
SEGANDO ENEMIGOS Y M1ESES 
Desde la C iudad del Cabo escriban 
á la Gaceta de Francfor t con f e o h i 17 
de enero: 
" E l e j é r c i t o boer cerca de Storcnherg 
consta ahora de 5,000 hombres, pero 
opera con entera i. 'idnpeadenoia de o t r o 
n ú c l e o que con l a u t o é x i t o se h * colo-
cado enfrente de la d i v i a i ó a de F r e n c h 
cerca de Colesberg. U u deta l le curio-
so es el dfe que los s ó i d a los boers, fue-
ra de las empresas guerreras, se d e d i -
ca t a m b i é n á las faenas a g r í c o l a s . M u -
chos commindos l l evan , a d e m á s de su 
a r t i l l e r í a , una m á q u i n a segadora y 
cuando l l egan á un campo en s a z ó n lo 
siegan de a r r i ba abajo en un s a n t i a -
m é n . En e lcamnamento t ienen t i em-
po sobrado para t r i l l a r . " 
DNA E S T R A T A G E M A D E LOS B O E R S 
ü n a car ta de Pre to r ia da cuenta d® 
una curiosa estratagema usada por 
el general boer Cronje en M a g g e r s -
fonte in . 
Los boers usan dos clases de fusiles: 
el Mai iser y el M a r t i n i - H e n r i . E l 
Maiiser no produce humo, mien t ras 
que los cartuchos que emplean con 
el otro sistema lo producen bas tante 
espeso. 
E i general Cronje o r d e n ó q i e las 
fuerzas armadas con Maiiser s i si tua-
sen al pie de la col ina , mien t ras que 
josque p o s e í a n los fusiles M a r r i n i , a p o s -
tados en las a l tu ras , a b r í a n el fuego 
sobre el enemigo. 
L a a r t i l l e r í a inglesa t r a t ó de c a ñ o -
near á los boers, d i r i g i e n d o e l fuego 
na tu ra lmen te hacia los puntos en que 
se d i s t i n g u í a t an fuerte humareda . 
D e s p u é s de que fueron bastante ca-
ñ o n e a d a s aquellas posiciones c a r g ó 
sobre ellas la i n f a n t e r í a . 
Los boers dejaron l legar á los ing le-
ses hasta unos 30 metros de la co l ina , 
haciendo un fuego tan h o r r i b l e con sus 
Mai isers , que el enemigo se r e t i r ó de-
j ando sembrado el campo de muer tos y 
heridos. 
LO QDB C U E S T A 
ÜN V O L U N T A R I O I N G I É 3 
E l gobierno i n g l é s concede á cada 
v o l u n t a r i o d e c a b a l l e r í a una a s i g n a c i ó n 
de 1 625 nesetas en especies, de las 
cuales 1 000 pesetas son pa ra la adqu i -
s ic ión del caballo y las 625 restantes 
para el equipo, d i s f ru t an a d e m á s de 
una paga de unas cien pesetas men-
suales, de una p r i m a de 250 pesetas a l 
ser l icenciados, s in contar las g r a t i f i -
caciones en d inero á las t ropas que t o -
men par te en la c a m p a ñ a , y que se ele-
v a r á n á diez l ib ras ester l inas, ó sean 
250 pesetas. 
A estas sumas, los pa r t i cn la res a ñ a -
den, por medio de loa fondos reunidos 
por s u s c r i p c i ó n p a t r i ó t i c a , los s i g u i e n -
tes objetos: 
1? ü n a p is to la Mai iser , 125 pe-
setas. 
2O ü n o s gemelos de c a m p a ñ a , 2 0 0 
pesetas. 
3* ü n a pó l i za de seguro de v i d a , 
que i m p o r t a 625 pesetas. 
4o ü n donat.ivo en especies de c in 
cuenta pesetas; ó sea en t o t a l 1 100 
francos. 
L o que con la p r i m a del Es tado tur-
ma la respetable cif ra de tres rail dos-
cientas ve in t i c inco psse^as y 4 425 con 
el sueldo mensual de l^sdoce meses de 
servic io . 
A ñ a d i e n d o á esto el va lo r del fus i l 
L e e - M e t f o r d , los a l imentos y gastos de 
un soldado en c a m p a ñ a , su v ia je á l a 
C i u d a d del Cabo, etc., no es exagerado 
suponer que cada v o l u n t a r i o i n g l é s le 
cuesta á I n g l a t e r r a m á s de 6.000 pese-
tas el p r imer . 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S G E C A M B I O . 
Centenes A 6.25 plata 
En cantidades á 6.27 plata 
Luises á 5.00 plata 
En cantidades á 5.01 plata 
Plata 84 á S4i valor. 
Billetes 7 i á 8 valor. 
F u n c i ó n para la noche de boy 
PROGRAMA 
A l a » 8 '10 : * 
A l a s 9 '10; 
F o t c g r a ñ a s A n i m a d a s 
A las I C ' l C : 
S I S e ñ o r J o a q u i n . 
C ? " F K j i d c tLie , i f í f k r i e i Í D de | | p r . a i r » t l -
}>* R e í » F t m M . 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DS ZARZUELA 
Precios por cada tanda 
Oril lé 
Ps lco i 
L o D e u COD eoiraaa 
BotactcoD í d e m . . . . « • . . . . 
A n e ó l o de lertona 
Idem de P a r a n o . . . . 
Boirada g e r i e r » ; . . . . . . . . . . 
Idem i lertnhk ó oerauo. 












fibsdo. beneficio del primer actor y di-
re.-tor D Joeé B c i o b . 
\» gran áar ia*-
B01BES03 iüílICIPiLES, 
5nevae y á t i l e s reformas, real ixa-
fln» frecuentemente en el Cua r t e l de 
Bomberos Mon ic ipa l e s , á me i i ida qne 
lo permi ten loa esoaeoa recarsoe con 
qoe ee ooenta, ponen de manifiesto la 
celosa é in t e l igen te g e s t i ó n del jefe 
ineos t i tu ib le del B e n é f i c o Cuerpo, 
noes t io d i s t i u g u i d o « m i g o D . Fe l ipe 
Pazrs . 
h% ú l t i m a de las mejoras hemos po-
d ido apreciar la perponalmente. Consis-
te f-n ta c o n s t r u c c i ó n de doce oaballe 
r i r ^ f ; obra coya i m p o r t a n c i a fó lo es 
p<;8ií)íe a q a ü a t a r v i s i t ando el Cnar te! 
y examinando detenidamente los tra-
bajos, ccmo lo hemos hecho nosotros, 
¿r rac ias a la amab i l i dad del expresado 
P.azos y del Sr. Rafael Vé lez , ano de 
los m á s entusiastas jefes del Cuerpo. 
Los pesebres, todos de h ier ro , afec-
t a n ¡a forma de una caja d i v i d i d a en 
tres compar t imientos para el heno, el 
maiz y el agua, E i piso es h i d r á u l i c o 
y las separHcione* se han hecho por 
medio de rejas a la misma a l t u r a e 
igual*s dimensiones. 
Espaciosas y vent i ladas . Son estas 
dos condiciones que favorecen la b i -
gienizacion del local, haciendo de las 
uuevas caballerizas del Cuar t e l de los 
Bomberos Munic ipa les las pr imeras en 
t u clase que se establecen en la JJ ¡iba-
no. 
Ot ras mochas y necesarias mejoras 
se propone l levar á cabo el jefe de tan 
h u m a n i t a r i a i c s t i t o c i ó n , y en todas 
ellas, al i gua l de la qoe hacemos re l é -
reucia, q u e d a r á demostrado el i n t e r é s 
que a n i m » á todos los i n d i v i d u o s del 
Cuerpo de Bomberos M u n i c i p a l e s en 




(Por t e l égrafo ) 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana . 
L o s c a t ó ' i c o s a p o s t ó l i c o s remanes de 
Colón y s u párroco protestan contra los 
ocaa-tacan v a L a D i s c n í s i ó n á e l v e i n -
t i cnatro el dsEcmbarco y toma de p o s e s i ó n 
de nn6£trc; prelado s e ñ o r S b a r r s t t i , 
* E l P á r r c c c , Tose (n i o-
D E O B R A I S PÚBLICAS 
Resoluciones de la Secretar la de 
Obras P u b ü c a p . 
Conf i rmando el nombramien to de 
ayudante afecto á los estudios del dra-
gado del puerto de C á r d e n a s hecho á 
favor de don Rober to B e r m ú d e z . 
Remi t i endo aprobado á la D i r e c c i ó n 
General de Obras P ú b l i c a s el pl iego 
de condiciones f acu l t a t ivas , pa r t i cu l a -
res y e c o n ó m i c a s para la subasta de 
a d q u i s i c i ó n de una t r i t u r a d o r a de pie-
d r a con destino á las obras de repara-
c ión en el camino de Matanzas á Ca-
n a s í . 
I dem, idem al mismo Cent ro la am-
p l i ac ión del pl iego de condiciones pa-
ra la pa r t e de con t ra t a del proyecto de 
r e p a r a c i ó n de la carre tera de M a n a -
gua . 
E L GOBERNADOR C I V I L 
Esta m a ñ a n a s a l i ó para la Sa lud , el 
Gobernador C i v i l de esta p rov inc ia 
don E m i l i o N ü B e z , a c o m p a ñ a d o de 
so secretario pa r t i cu l a r don Jus to Ca-
r r i l l o y del Inspec tor Especial don 
Leopoldo Calve . 
Este ú l t i m o r e g r e s ó ayer de dicho 
poblado á donde fué d í a s anteriores 
con mo t ivo de haber sido a t rope l l ado 
el vecino don S e r a f í n Dominguea por 
dos i nd iv iduos de lá p o l i c í a de aquel 
t é r m i n o . 
E l s e ñ o r Ca lvo como consecuencia 
del expediente que i n s t r u y ó para de-
pura r los hechos s u s p e n d i ó en el ejer-
cicio de sus cargos al A l c a l d e M u o i t i-
pa!, al Jefe de P o l i c í a y á los dos guar-
dias ci tados. 
J E F E S DE CLINICAS 
H a n sido prooues tos para Jefes de 
C l í n i c a s de la F a c u l t a d de Medic ina , 
los doctores don N a t a l i o Ro i loba , don 
E n r i q u e Perdomo, d o n Ernesto A r a -
g ó n , don Ceci l io Reol, don A n t o n i o 
D í a z A. iber t in i y don Federico Gran-
de y Rossi. 
E L W H I T N E Y 
Anoche se hic ieron á la mar con rom-
bo á C á r d e n a s , los remolcadores Svssic 
y Terem, con objeto de t raer á remol-
que al vapor Whitney, que s e p ú a anun-
ciamos opor tunamente , el lunos e n t r ó 
en aquel puerto, de a r r i b a d a por h a -
ber sufr ido d e s c o m p o s i c i ó n en so ma 
q u i n a r i a . 
E L G E N E R A L VEGA. 
En el vapor Humberto Rodr igue : que 
e n t r ó en puer to procedente de N u e v i -
tas, l l egó el general del d isuel to ejér-
c i to cubano, don J a v i e r Vega . 
ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES 
Se c i t a á los miembros de esta Aso-
c i ac ión para la J u n t a General que se 
efectuara hov d í a Io de Marzo en los 
salones del C l u b A n t i l l a n o á las 8 p. 
m . 
Se t r a t a r a do las horas de t rabajo 
sol ic i tadas por el g remio d e a l b a ñ i l e s . 
LA TRANCA 
Con este t í t o l o ha comenzado á p u -
blicarse en Pinar del Rio un p e r i ó d i c o 
independiente bajo la d i r e c c i ó n de 
don C é s a r L e g o r b u r n y P a d r ó n . 
L a r g a y p r ó s p e r a v i d a le deseamos. 
L A HUELGA DE CÁRDENAS 
H a cesado en C á r d e n a s l a h u e l g a 
de barrenderos, picapedreros y obreros 
munic ipa les . 
ACUERDO CONFIRMADO. 
El Gobernador C i v i l de esta p r o v i n -
cia ha confirmado el acuerdo del A . 
y u n t a m i e n t o de la H a b a n a de 20 de 
enero ú l t i m o que d e n e g ó la s o l i c i t u d 
del s e ñ o r V a l l e Cicero sobre pago de 
haberes del mes de sept iembre de 
A U M E N T O DB POLICÍA. 
El A l c a l d e M u n i c i p a l de P i p i á n ha 
pedido a l Gobernador C i v i l de esta 
p r o v i n c i a que se aumente el n ú m e r o de 
p o l i c í a s , por haberse agregado el t é r -
mino de P i p i á n al de aquel ayunta -
miente y no contar con la suficiente 
para el extenso t e r r i t o r i o . 
C O N F E R E N C I A 
M a ñ a n a viernes á la una y media de 
la ta rde d a r á una conferencia sobre la 
T n r m o d i n á m i o a y la i l u m i n a c i ó n a r t i -
ficial en la Secretaria de la J u n t a de 
Pat ronos del A s i l o Genera l de En aje 
nados {Obrap ia 41, altos) nuest ro par 
t i cu la r amigo el conocido ingen ie ro Sr 
J. de D . Tejada. 
T I E L F S A L M O T A C E N E S 
El Secretario de Estado y Goberna 
c ión ha resuelto que los Fieles A l m o 
tacenes ó Secretarios de los A y u n t a 
tamientos que como tales figuren, sólo 
p o d r á n cobrar los derechos de tar i fas , 
ingresando las mul tas en las cajas mu-
nicipales. 
R E N U N C I A Y NOMBRAMIENTO 
El doctor • ou A n t o n i o L ó p e z Her-
n á n d e z ha renunciado el cargo de mó-
dico de la colonia e s p a ñ o l a de Sagua, 
por tener que ausentarse de d icha lo-
ca l idad . 
En su lugar ha si io nombrado inte-
r inamente el doctor don. Fe rnando 
G o n z á h z, 
SOBRE UN N A U F R A G I O 
El naufragio de la goleta costera 
Mati lde, de don Ja ime Zaragoza, á 
que ayer nos referimos someramente, 
tnvo lugar en la misma boca de Cana-
sí , adonde iba de Matanzas cargada 
con d is t in tos efectos por don Leoncio 
Serpa, para la t ienda del ingenio 
Pwe» to, 
A pesar de qoe el naufragio fué muy 
r á p i d o , pues s e g ú n parece la Matilde 
se a b r i ó por el fondo, la t r i p u l a c i ó n y 
una parte de los efectos logra ron sal-
varse, merced á los aux i l ios que con una 
lanchi ta que posée , le p r e s t ó el Ins-
pector del servicio de aduanas, de es-
tancia eu dicho punto , don V í c t o r 
Ro ig . 
PROPUESTA 
El secretario de Estado y Goberna-
ción ha propuesto al gobernador m i l i -
ta r de esta isla el nombramien to de 
don Teodoro Pacheco y A r m e n t e r o s 
para qu in to teniente de alcalde de l 
A y u n t a m i e n t o de T r i n i d a d , 
E S C R I B I E N T E 
Don E l i g i ó Fuentes Gue r r a ha sido 
nombrado escribiente a u x i l i a r del co-
misario p rov inc i a l de montes de Puer-
to P r í n c i p e . 
COMUNICACIÓN TELEGRÁFICA 
E l goberna ior c i v i l de Santa C la ra 
ha pedido al secretario de Estado y 
G o b e r n a c i ó n que gestione lo c o n d u -
cente para que se restablezca la co-
m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a entre T r i n i d a d 
y Placetas. 
CONCEJALES 
Don Manuel Cabo y don A n d r é s 
P é r e z han sido n ó m b r a l o s concejales 
del A y u n t a m i e n t o de Pa lmi r a , 
S E T E N D R A EN CUENTA 
En ins tancia presentada por varios 
d u e ñ a s de hoteles y casas de h u é s p e -
des de San Diego de los B a ñ o s , se he 
resuelto por la S e c r e t a r í a ü e Hacien-
da tener en cuenta la p e t i c i ó n de d i -
chos industr ia les para cuando se re-
formen las tarifas de Subs id io y se ha 
dejado á ju ic io de Rouel A y u n t a m i e n t o 
si deben ó no con t inua r t r i b u t a n d o en 
la i t í r m á q n e l o v enen haciendo. 
SOPRE UN SOBRANTE 
E l A y n n t a m i e u t o de Ranchuelo, ha 
sido anter izadn para que u t i l i ce l a 
can t idad de 205 pesos qne tiene so-
brantes en su caja, en atenciones car-
celarias con ta l de que no sea p^ra sa-
tisfacer deudas anteriores al Ia de 
Enero de 
E X P E D I E N T E 
Bl Gobernador C i v i l de Sant iago de 
Cuba, ha r e m i t i d o al Secretar io de Es-
sado y G o b e r n a c i ó n , el expediente 
que t ra ta de un nuevo presupuesto de 
a l u m b r a d o en aquel la p o b l a c i ó n , 
AUXILIOS, 
El Gobernador m i l i t a r de la I s la ha 
dispuesto se aux i l i a al A s i l o de N i ñ o s 
de C á r d e n a s con 8200 mensuales para 
pago del personal asalariado del mis-
mo y con $300 mensuales para mante -
nimiento de loa asilados y otros gas 
tos. 
COMITÉ DE SANTA T E R E S A 
Esta noche, á las sipfe, se p r o c e d e r á 
en Damas n ú m e r o 14. á cons t iu i r el 
c o m i t é de Santa Teresa, del P a r t i d o 
Republicano D e m o c r á t i c o Federal de 
la Habana. 
COMITÉ DB F U E R L O NUEVO 
No h a b i é n d o s e podido celebrar por; 
fal ta de quorum la j u n t a anunciada 
para el d í a de ayer, se c i t a nuevamen-
te para la que se e f e c t u a r á hoy le de 
marzo, á las siete y media de la noche, 
en la casa Soledad n ú m e r o 19, siendo 
validos los acuerdos qaa en ella se to-
men, cualquiera que sea el n ú m e r o de 
vocales que asistan. 
P. y L . , Habana Io de marzo de 1900. 
— El Secretario. Juan de Juan. 
Kovliniento flariíimo 
VAPORES CORREOS, 
El vapor correo Cata luña ha sa'ido de 
C¿áiz con dirección á este puerto y escalas 
en Cananas .y Puerto Kico á ¡as tres de la 
tarde de ayer, miércoles 2^. 
— El Ciudad de Cidiz ha salido de Puer-
to Rico hoy, á las 7 de la mañana , con di-
rección á este puerto. 
E L C L O T I L D E . 
Procedente de La Plata y escalas fondeó 
en puerto ayer tarde el bergantín español 
Clotilde, eco cargamento de tasajo. 
EL SALAMANCA. 
Este vapor inglés en t ró en puerto esta 
mañana, procedente de Cartagena, coiiúu-
ciendo ganado vacuno. 
E L HIRC.VDO. 
Para Par.zacola salió ayer el vapor no-
ruego Hirundo, en lastre. 
GANADO. 
Los señores J. G. Rodríguez y C! han re-
cibido hoy, de Cartagena, por el vapor i n -
glés Sdlaimnca, 939 reses vacunas. 
NO H A Y COMPETENCIA. 
Recibido nuevas remedas de calzado Ex-
tra ñuo de P. CORTES Y COMP,, io más 
elegante j de última novedad. 
Estilos modernos. Modelos exc lus i -
vos d t esta casa c h a r o l . y l acé color \ i 
neyro , r u s i a y becerro, etc. 
HÜKMA CU BA.VA, 
CORTE MADRILEÑi). 
HORMA BL LLDOG. 
Se garantiza comodidad y duración, 
Tc i a á ore.dos muy baratos ea 
E t P A S E O 
E S T A D O S l % \ m s 
De hov 
•i 
S e r v i c i o de l a P rensa \ aop , i aHa) 
Nueva Tork. marzo l ,a 
E L G E N E R A L B R O O K E 
E l geceral B r s c k s t o m a r á el mando del 
cuerpo d e e j é r o i t o del S s t e . con s u c u a r -
tel general en la I s l a del Gobernador. 
N u e v a York, en jun io 
E L S E D O W I C K 
S s g ú n se dice, el transporte de los S i -
tados Unidos S e d f f i c f c k que conduce 
ai secretario de la Ouarra y s-: a c c m : a ñ a -
mientc. en su viaje para l a K a b a n a i sa l -
drá e! doming: p r ó l i m f l dsl puerto de 
T a m p a -
A L E M A N I A E I T A L I A 
F E L I C I T A N A I N G L A T E R R A 
I ' c e r . telesranaas de L o n d r e s que se di ' 
ce allí queel Emporador do A l e m a n i a y el 
E e y de I t a l i a fel icitaron á.Ia re ina V i o t c -
rio por las recientes v ic tor ias d? los i n -
gleses en el Africa-del S u r -
200 000 H O M B R E 3 
L e s telegramas de L o n d r e s dicen que 
van á s a ü r inmedia taminto oara el A f r i -
ca del S u r diez mi l soldados ingleses 
m á s , pues el gotierno desea que el con-
tingente de trepas inglesas disponibles 
para la c a m p a ñ a centra los bcers se m a n -
tenga lo mas cerca que sea posible del 
tctal de 2C0 CCO hombres que se cons i -
deran neoesarics. 
L O R D R O B E R T 3 A O R O N J B 
L o s despachos de L o n d r e s dan cuenta 
de que las pr imeras palabras que d i r í j i ó 
L o r d Hocerts al general Cronja , d e s p u é s 
de darlo la mano fueron las siguientes 
"Señor , h a b é i s he;ho una hsre ica de -
fensa." 
L A S M U J E R E S Y L O S N l S 0 3 
Noticias t e l e g r á S o a s de L o n d r e s dan 
cuenta de que las mujeres y n i ñ o s que 
cayeron en poder de las t r o p a s . i n g U s a s 
en la r e n d i c i ó n del campamento boer ds 
Faardoberg han qn?5aao en l ibertad y 
e s t á n regresando á sus hogares . 
Antes de qae.el general Cronj-o C$eltu> 
lase apresaron les inglsses 6.0> beers, en 
el rio Medder. 
E N R E N S B C R G 
L o s ingleses al mando del general C l e -
raents, han vuelto á ceepar la c iudad de 
Rensburg , en el norte de 'a ^Colonia del 
Cabo, ds donde evacuaren ha.ee unos 
dias. 
F u é temada la c iudad tras una I 'gera 
resistencia por parte de les boers« 
O R U N J E T E N I A a 900 H O M B R E S 
S e g ú n telegramas es L o n d r e s el gene-
ral Cronje, a l capi tular , e n t r e g ó oinee 
mil armamer.tos. 
E N B A R K L E Y E A S T 
! ii- íi -.ft 
L e s bcers que han estado operando en 
el distrito de B a r k l e y E a s t , al nordeste 
de Gueenstewn, en la Colonia del • Cabo, 
han prometido rendirse si se les garan 
tizan las vidas de les eelonos holandeses 
s u b l e v a é e s . Lee ingleses se h a n negado 
á aeeeder á su peiieier. é insisten en q u e 
ds'een rendirse á d l e e r e e i c n -
L A PR K y S A R O S A 
T i c e un telegrama de San Petersburgo 
que la prensa rusa eseede á toda la .del 
Continente eurepe: en las muestras de 
pesar que da een motive de la derrota 
sufrida per el general Cronje y que, con 
ese motivo, insu .ta oen muoha violencia 
á Ing ' .aierra, 
E L D U Q U E D B V E R A G U A 
A n u n c i a un telegrama de B e r l í n la l l e -
g a d a ^ aquel la capital del Duque de V a -
ragua portador de las insignias ,del Col lar 
del To i són de Cro con que ha sido cen-
deeerade reeientemente e, pr íne ipe hera-
d n o de Alemania, 
El eme-erader dará una comida 
ner de; T u c u e de V e r a g u a , 
en hí 
L A D Y 3 M I T I I 
U n te legrama de Londres da la notic ia 
de hacerse anuneiade eSoialmente el l e -
vactamiente del sitie ds la ciudad de L a -
:dyEmith, d e s p u é s de ciento-diez y nueve 
d ías , durante lee cuales ha estado ence-
rrado en aquella ciudad el general W . t i t e r 
o sea desde el 2.de Noviembre-
R E G O C I J O EN I N G L A T K R R A 
Üfóe un telegrama de Londres qu3:el 
general 'Builer ha te legrafhdo esta .maña-
na, á las nueve, desde el cuartel general 
del general L y l t l e t o n , dioiende: " S i gene-
ral Eundona ld con los c a r a b i n e r a ' de N a -
tal y un regimiento de.fuerzas mis tas , en-
tró anoche en Ladysm.th. T^ái el te -
rritorio entre éste y Ladysmith se en-
cuentre libre de beers, S a l g ; para 
Nel therpe ." 
Inglaterra se ha vuelto leca de a l e e r í a 
a. recibir la nctioia. 
Ubisuo v Af i l i ar . T. 
Til 1 g 
E L D A P U N E 
L i e e n u n te legrama de Boston que h a 
fondeado en aquel puerto el vapor T ) n } t f i -
n e , procedente de Matanzas . D u r a n -
te el v iaje e n c o n t r ó m u y mal tiempo. L a s 
olas barrieron las cubiertas y el a s a a e n -
tro en las bodegas alcanzando la o a m . 
Se ignora l a importancia d é las a v e r í a s . 
E L V I A J E D B R O O T 
L i o e n de Wash ington que el secretario 
de la G u e r r a , Mr. Root, v a á Cuba p a r a , 
conferenciar cen algunos cubanos p r o m i -
nentes. S e n i e g a oSeie lmenls que el v i a -
je del secretario ds la G u e r r a sea con el 
eejetode s u a v i z a r n inguna aspereza q u e 
h a y a entre el general Woed y otras a u t o -
ridades. 
Mr. Root e s t a r á ausente solo u n o s q u i n -
ce dias, 
L O R D R 0 3 E B E R Y . 
A n u n c i a n los te legramas de L o n d r e s 
que L o r d Rcsebery , e x - P r i m e r min i s tro 
i n g l é s , ha renunciado l a pres idencia de 
dos sociedades l iberales y h a reto teda 
clase de relaciones p o l í t i c a s con los l i b e -
rales ingleses. L o r d E o s e b e r y h a adopta-
do una act i tud p o l í t i c a independiente-
L A S B A J A S I N G L E S A S . 
S e s ú n un estado publicado por el m i -
nisterio de l a G u e r r a i n g l é s , las bajas 
hasta ayer , por l a m a ñ a n a , han side: 
1-953 muertes; 6 , S ¿ 5 heridos; 3 173 ex-
traviados y 530 fallecidos de resultas ds 
enfermedad. ¡Me: regimientes sseeeeses 
han perdido 2 CsO hombres. Cebo i r l a n -
deses 2 CCC 
L A S B A J A S D B B U L L E R . 
L a s bajas qne ha tenioe r l general 
E u l l e r , durante las operaciones mi l i tarse 
v e r i ñ e a d a s en estos u times qulnee d í a s , 
ascienden á tras mi l hombres . 
L A S B A J A S D B L O R D R O B E R T S 
D u r a n t e las operaciones de L e r d R e -
berts contra el general Cronje , se ca lcu la 
que ha perdida el primero unes des mi l 
hombres . 
ORONTJá) 
Dicen de Londres que d e s p u é s de capi -
t u l a r el general Cronja , a l m e r z ó c e ñ i o s 
cfioiale's ingleses y que a d m i t i ó q u e h a b í a 
tenido p é r d i d a s terribles . L a e l l u v i a s 
arras traron al rio M o i d e r mi le s de c a b a -
llos y bueyes muertos por las granadas, 
as í como algunos ca i avenes da bo rs-
L O R D R O B E R T S Y O R O N J B 
L o r d Rob.srts h a v i s i tado el campamen-
to del g e n e r a l Cronje y ha quedado admi-
rado al ver el ingenio y e n e r g í a qae han 
desplegado los bcers, h a c i é n d o l o cas i i n e s -
pugnabie. 
s ard ios 
V Í A 
Nexo York, M a r d i 1 Hí 
B R O O E B T O 0 0 M VI A N D 
D E P A R T M E N T O F T H E E A S T 
W a s h i n g t o n , D . O,. M a r c b l e f .— 
Major General John R. Brooke w i i l 
become commander of tbe M i l i t a r y 
Depar tmen t of tbe East in Jane. 
' S E D G W I C K ' L E A V E S 
T A M P A S Ü N D A Y . 
W a s h i n g t o n . Marcb l a t — I t ia a n -
D o o n o e d t h a t U . S . M i l i t a r y T r a n s p o r t 
Sedtficick, w i r b Sacretarv o f W a r B. 
Root and pa r ty on bnard , leavee P.ort 
Tampa on Sunday next . 
G E R M A N Y A N D I T A L Y S E N T 
CO iV GR A T U L A T I O N S 
L o n d o o . Enplarrd , Feb. 2 8 r b , — í t is 
nn i e r e tood í h a t the Emperor of 
Germany and tbe K i n g of I t a l y bave 
m n g r a t n l a t e d Qaeep. V i c t o r U of 
Eng land fot tbe recent B o c c e e e cf 
B r i t i s h A r m e i n Soctb Af r i c a , 
1(1 000 T R O O P S T O 
P O r T H A F R I C A 
London, Feb. 2S rh .—Accord ing tbe 
nowa g iven oot bv tbe B r ü i e b W a r 
Office ten t h o a s i n d a d d i t i o n a l Troops 
are gn ing to bnn th A f r i ' a where i t is 
the pnrposp of the B r i r i s b government 
tha t tíbe pffwátíva b^ kep t v e r y near to 
t w o bnndred thousand raen. 
H O B E H T 3 G O M P L I V I B N T S 
C K O N J B . 
London , M a m h — B r i t i s h Plelf l 
Marpba l l , L-srd R i b ? r t s of Oaod^ha r , 
fir8t pa ln ta t ion to B n p r G p n e r a l C r o n -
¡p. after ebakine banda w i t b h im was 
to t t l l h i m : • Y o a h a v e m a d e a gallant. 
defr-nse, S i r . " 
B O E R W Q M E N A N D 
C R I L D R E N . S E N T H O M E 
Londnn , F^h, 28 'h .—B>er wompn 
and cbi idí -pn ^ h n were captarpd at thp 
P a a r d e t e r g taager are bs in eent 
h o m e. 
S x b t indred Bnera wf-re capt-nred 
on tbe Modder River , before Genera! 
Cronje parrendered. 
B R I T I S H R E - O O O D P 1 E D 
R E N S B O R G . 
Londnn. Fr 'h, 28ih — B r i t i a b foTCW», 
nndpr G^npra) Olement.s.have r e o c t M i p 
ü:ed thp C i t y of R^ngbnrsr, io Nor t h r r n 
C3app Colony, wh ich they abandoned 
a few daye ago, o f t t r a s l i b t re^is-
tance. 
C R O N J B T O T A L F O R C E 
O N L Y 8 000 
London . Feb. 2 8 ' h . — G P O . O r o n p 
snr rendered five thoueaod emai l 
arncf». 
B A R K L E Y R A ST 
B O E R 3 T R Y I N G . 
T O M A R E T E R M S 
I t ia reported t b a t BOPTH who bave 
been ac t ive in the B a r k l p v East OÍR 
t r i ó t , to tbe N o r t b l a s t o f Qneens town , 
i n N o r t h e r n Cape Colony , haveoffered 
tosor render tberapelv^e i f tbe persona! 
a a í e t y of the rebel ü o t o b is apsored, 
B / i t i s b refnsed and ios is ted o p o n an 
incond i t iona l sur render . 
R U S S I A L B A D S 
C O N T I N E N T A L P R E S S 
St. Pe tersborg , Rnssia, Fvb . 28tb.— 
The newspapers here oo tdo the rest 
of the C o n t i n e n t a l presa in bewa i l i ng 
Boer General Oronje 's d^feat and are 
v i rulen t ly abns ing Grea t B r i t a i n . 
D U K E O F V E R A G U A 
D I N E D B Y N K A I S E R , 
B e r l i n g , Germany , Feb . 28 th .—Tbe 
D a k e of Veragua bas a r r i v e d here to 
b r i n g tbe Ca l la r o f tbe Solden Tieece 
recent ly prepented by. Quen Regent 
O h r i s t i n a of Spain to tbe G e r m á n 
Kronprintz . 
Kaiser W i l b e m w i l l g ive a d inner i n 
hia honor. 
L A D Y S M I T H R E L I E V E D 
L c c d o n , Marcb l e t . — A f t e r a aiege 
o f pne bnndred and nineteen days, i t 
ia ftQoounced t h a t the C i t y of L a d y s -
mi th wbere B r i t i s b Genera! S i r Gp.orge 
St t -war t W b i t e bad to tak^» refnge 
when ha rd ly pressed by Boer fotees ou 
N o v . 2ad., bas been r e ü e v e d . 
HOVV L A D Y S M I T H 
W A S R B L I E V E D . 
London . Marcb I n . — B r i t i b Gen . S u 
Redvers Bu l l e r w i r ed at mne o c lock . 
tb is m o r n i n g , froaa G e n . L y t t i e t o n ' a 
beadquarters , s av i ag t h a t Gen. D a n 
donald , w i t h tbe N a t a l ü a r b i n ^ e r * aad 
a corapoaite Regiment , entered L a d y 
smitb yeaterday n i g b t . 
Gen, Bu l l e r says: " A M tbe cnnnTrT 
betweea me and L a d y p m i t h is rppor ted 
to be olear of Boer í'orüef. I Í»UJ í i iuv iog 
on Ne l tho rpe . " 
Eng iand bas gone mad w n h n y . 
S T E A M E R " D A P H N B ; i 
S W K P T B Y 3 S A 3 . 
Boston. Man. , M » r t o h l í t . — Sreamer 
Daplme. from Matanzas met beavy 
seas wbich swept bar d.oek^. 
Some water r eaobe l b e r o a r g i D a -
raagp u n k n o w n . 
ROOT-S T R I P 
W I L L T A R E Ü N L Y 
A F O R T N I G H T . 
W a s h i n g t o n , M a r t c u I s t . — Seore-
ta ry Root is go ing to Cuba tnconfe r 
wi tb p rominen t Caban*. I t ia ofíi í i a l ly 
denied tha t he is go ing to aeü t ie a n y 
t'r;etion between Gen, W o o d aud o tbe r 
Officials; 
He wül be abseat about a f o r t a i g h t 
on!y. 
R O S E L S R Y W I L L A O T 
I N D E P E N D E N T L Y 
London , Marcb l-»t. — L o r d Rosabery 
tbe former B r i t i s b Premier . bas 
reHigned tbe presidenoy of t w n 
L ibe ra l Associa t ions . I t ia nnders tood 
that he bas comple te ly s e v e r e i a l l h i i 
pol i t iea! connectiona w i t h B r i t i s h 
L i b e r á i s and acts i udcpeadeo t l y . 
B R I T I S H C O S U A L T I B S I N 
S O U T H A F R I C A 
Londoo , Marcb 1-t. — A c U ^ s i d ^ a -
t ion issued today by toe B n t i a b w a r 
r fñ^e , to yes terdav m a r n i n g s l n w <: 
19D3 k i l l e d : 6.8,58 w j a n l ed ; 3173 
misaing and SJO sac . ' a m b í d to d n f ^ p p . 
Ten S i o t t b R-egim-*nts bav? lo r s t 2 030 
mtmj B i g b t í r i s b Regimentehave lost 
2 1)1)0 raen. 
B U L L B K ' S C A S U A L T Í B S 
London, Marcb 1 <t. — B n ¡ I e r í < ca-
saalties d u r i a g fifreen days opara t ioaa 
amoaot te toree t b o u s a n i mea. 
L O R D R Ü B ERTS*' L 0 3 3 E 3 
Lord Roberts losses i n bis opera-
tiona agamsc Genpr^ l Cronje , a í e est-
iraated at aboat 2,OJO men. 
C R O N J B B R E A K F A S T B D 
W I T H B R I T I S H 
Londoo , Marcb I s t . — G e n . Cronje 
breakfapted wi rh B n t i s h ofS^e.'s af ter 
hi? surrender. H ? a d m i t t e d bis losr 
ba l beeo te r r ib le . R-»in8 bad waabed 
ioto th-3 Modder R;ver tbousanda of 
deíid bor,sp? an i ox 'a wa ioh h \ i b ?en 
k i l l ed by B - i t i s h sbells and alao aome 
bodies of Boer-s. 
L O R D R O B E R T S 
O G M P L I M E N T S C R O N J S 
L o r d Roberto has inspected Gpnpra l 
Oronje's J>ager and as been s t rupk by 
tbe i ngenu i ty and energy wbereby i t 
was made a lmost impregnab ie by 
o s í a n l í . 
CAPITAL "c ÍTT C W . 
The Council ( f Insular Secr t a ñ e s , at 
their Tucsday's reunión in the Palace. 
unocr the presideney of Governor-General 
Woou, aporoved \he purposed d«»crfe 
declarinp ali pereonp born abroad of Cubau 
parentape. eügible, i f now a resideut of ta s 
Island, te vete at the Municipal eiections 
to be he 'd ib May: also, an order that. 
••Reina Mercedes '. c r w a ir.ilitary hoepita!, 
be turned cver to the civic auihonrie-'.; 
that, tbe Pi;biic edifice . formerly as 
Artillery Parrarke be refitred í-r,r <:̂ e by «be 
Municipalify a& n Pnsnn for Women. vtnih 
a Chudtin's Wtfo*mtíÍOf% ancesed, í-.ud, 
Ibat. tb? Director cf tbe Gcvernarcnt 
Schorl r f At is a v i Trnde? be iastructed to 
add: Eiectnc.ity. Bcile.r-Makiag, Plambi 
and Sanitaf.jr as special rourses of STL'dy. 
Tbe creatica cf a N/íHí-n':/Sr^í)^/ of S'iot t-
hnnd and Ti/peunarig was also oecided 
opon 
Fo'lowing np tbe Harann Munmettii 
esrlosive arnourcemect that Secretarv 
Wat HOOT wcv.ld sbortly v-.sit Tuba and 
Pufrtr. Rirp. "arr i^ iug here Wfdnesday 
r.psi frrm WasbiEgtcn vriih Gecieíal L U D -
\ \ te H i t a b a ffero d prints a "soe-
r Í A I " tn pfíeet tbat G ¡vercor R O O S K V E L T 
r í Nfw York raav be espected to also visii 
Bacana w)ibio tbe n tx t í o r t o i g h t . 
Ma.jnr F.. St. J O D N G W E D L E Aseistant 
Af!,ii'.tar.t General upon Governor General 
WUCÜ s stalf ha? been mado Commissioner 
of Cbarities and Bospitals íor tbe entire 
Uiand. 
Gapt. Robioy D. á y ? - F i g h t i n n Boh 
r f ihe D. S. N a w —and wife. are expected 
Itere to spend a few days wi th the Ron. 
Erirnest Lee CONANT. 
Manager H A V F . S oí tb^ Nonh A)n í r \ ( an 
Trust Co's Havana bank. i i o/l íor the 
States fer a brief recreauoo. 
General Eftes G. l?ATnnovj? . Director 
oí Cubnij Posts i»? hack from Washington. 
INSULAR ITBMS_0F ISTEREST. 
— Secretary of Public Wnrks V I L L A L r . x 
bas ordered tbe commcsceiEent o í work 
nn^n a purpf>?ed extensión of the tarn-
P:k9 conneetine Havana witb the North 
Ceajt of Western Caba. from CaOana3 to 
Babia Honda. 
— Tbe Cienfuegos stevidores and liírbter-
roen wiil a rb í t ra te their trouble, t h a n k í 
to tbe infiuence cf Capt. Waiter B. 
RA'^KER. D. S. Depot Quartermaster 
there, and may eoon return io work. 
to cver t«w inchefl in eome localities- ov «. 
íhe reinair.iug portion oí tbe island M 2 
aircucts recorded were generallv lees th-
ore ba;f taefe Again, oo tbe nioht 0f A'0 
24tb. rain l^gan to fall over the we^tern 
b a l í o í l b e island, being accompanied in 
i';nnr del Rin and Havana provinces h l 
h.ffb nesterlv «iod?, tbunderand li'dunjn.r 
Temjtruütre .—ThQ tempeiatore" cf i h " 
nmik «cae quite v a r i a d , but ceneraiiv0 
coeíer weatbtr p-revailed, tbe nigbta bein.. 
eíperla!)y r. oler. « 
Sugar-cme — T I I P rain? of tbe W . T b^Vn 
greatlv i-enefiien \ \\\* eiai):- an 1 new n ui M 
n d i a t M H U aro n<-w rapidlv reach'rrr l 
vecm n t ah rcMr* co diti.»r : b; w^ver 
me ptesfHiaia are n o ^ d and in som],' 
v. vS-e:.T S.inra Clara, irtaeta f nfñoiont ral n 
has B M ^ 1 l.^li-n, spriíi<: enne is dryfc¿ „n 
n r i » • ft& piant t.eeds raia bat" is not 
vet sudrring. Grindiní : in Havana, Matan 
zas snd i. ca'itiosof wostern Sarta Clara 
pitícmces w >s iotarrupted hv ra i ns-the 
J'jice continaes to bu of a satisfactory'do 
gree oí d^nsity, but the yieid of cano ie not 
- « i . S 'me replantiags has been done in 
Matanza? and western Santa Clara and 
preparations fec f prina planting are gene-
ral ar.d in snme eeotions plantinga wero 
made during tbe w ^ k . 
Tob feo. —In central Pinar del Rio ü0 
damage by the rain and high w.nda is 
reporte.! but iu tbe norlhern and easteru 
pórticos of tb u prorince some injury was 
su'f r -d both by the maturo standing ernp 
and tbe ti.bacco being (on accrunt of tbe 
lí.ck of space in tbe curinc bouses for iba 
unuíually large, crop) cured in tbeopen air-
the proepect for tbe reruainder of the ern^ 
is ej:cellent. In the Rodas and Remedios 
distriets tobáceo was benefited by the rain? 
but worms are working sume injury in thé 
ícrmer. 
Small err^s.—Small crnps that eurvived 
tbe dry weatbar are now gruwing wel * 
coti?iderab]e a n l general a t tént ion ia nbw 
being paid M preparations for new planiinci 
o f these crop^. 
C h i v a l r y R e v i v e d . 
A meet ing o f p r o r a i n t n t spor t ing 
men of Havana wa" hold last evening 
«t the I n g a te r ra H o t e l for tbe par-
p ó l e of a r r a n g i t i g a contest of f - k i l l -
a t - a rms to t ^ k ? placp i n the near 
futnre, betweeu M a j . J . A , Me Guire , 
Chamnion Sivordsman of the W o r l d 
no 1 O rporal W. J . Ca in c f the 7rb 
ü , S. Cava lny . Tb;a contest w i l l be 
for tfre Champioo^b ip o f the W o r l d . 
Tbe folb w i n g evonts w i l l t » k e pl cf; 
M o u n r e d :—LpmoD C u ^ t i n g . Tent 
Pegg ing . R i n g T i t i i a g , U e á d a & Posts: 
aJI to be pe i formed at íull gal lbp w i t h 
r ego la t ion saber ^ lance. Dismounted: 
F o i l F^nc ing { I t a l i a n S ty le ) Swords 
vs. Sword { K n g l i s b ) . A l l combats to 
be f-toght nnder and decided by the 
rules i n bogue at the A g r i o n l t n r a l 
RáW L r n d o n and Madiaon Sqoare 
Ca rden . Nt-w Y o t k The tonrnament 
he opeu to a l l e o n í e r s w i t h broad-
Mronl^ fo i l , rapier , lance or bayonet, on 
hor«e or foot. A l l wuo desire to enter 
address W . E. Mu G o o d w i n , Business 
Manager for Ma j . Mo G U Í I P , care 
4 Texas" Box, 1)3 Prado or Jas. R e v e r é , 
represpnt ing Curpora l Ca in , No. 3, 
Real, Quemados. 
T f l E m i C i l 
A L E ST: 
Ton gnL*-' p rog ram i ^ composed t í 
Cumhi'iH ya iura ' e* . F o t o g r a f í a s A n i -
utaaai and L a Buena Sombra, 
L A E A : 
Thf Cucan Dans, La Exposic ión de 
Po ' is and La Des nfección, w i t h bal le t 
danc ing b t í t w e e o aots. 
C C B A ; 
A «vif i t inni^ vandev i l l e 
t t om 8 t i l l l ' J . p .m . 
concert 
J A R P I N AMERICANO: 
Los Dadores, La Notena de San 
F a ñ o s o and 1900, by the Cuban ex-
t r a v v g inza company . 
A d u a n a de l a H a b a n a . 
ISTAUOOS LA R»OAaDACtóIí O B T E N I D A 
«WKr, DÍA O S L A FECHA: 
Dcpó- Recauda' 
sitos ción firme 
Dereeboe de Importa-
ción 
Id. de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de puerto 
Id. de tonelada* de ar-
queo travesía 
Idem cabotaje 
Atraque de buquee de 




Id. de aimaeetraie 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
Derecho consular 











Total $ 73033 8¿ 
Habana 28 de febrero de 1900. 
C L I I Á M D W BEPflE!, 
Raln/all.—The week opered with an 
área of rainfall extendicg very gíneral ly 
ovpr the island frem its westera eirremuv 
to the western portion of Santiago de Cu 
ba province. Tbe fall was heav-est over 
northwestern Rava^a, nortbern Matanzas 
and extreme western Santa Clara, whence 
aasounts of ene incb and over are reponed 
by some observers and correspeodetts O" 
the 2l8t and 22od rair,/a¡l oceurred cuite t  - ¿ u u i ,i ii '
gsstnllj over the ectire ielacd and in tfce 
provinces of Pinar del Rio. Havana 
Matanzas tbe fáil was cepious, *** 
V A P U B E S D B T R A V E S I A 
S S S S P E B A M 
M a n o 3 Ar&iit&t: New Orleant. 
3 ()';-.v*tlt: T a m p a y CÍO. 
S Ciudad de C a d i i : Cádiz y eac 
4 OniaV.a: Nê w York , 
ñ Yueatan: V « r a c r a t y Propreso. 
5 Alfonso X I I I : Corufia y etfl. 
V L a N i v a r r e : Corafis y e e c 
7 3 » i ) a n a ; N a * » * Y o r k . 
7 W i d d r j u g t o ü : Mol) ia. 
. . 10 F'ri#ia: Hambur»:-. • n»0. 
. . 11 MMMM N'aevs York . 
. . M Vigilancia; Vsracrtt» . 
. . 15 M!i.'t:ei OaPart; Darce loo^ 
» 15 Emento: L lTerovo l , 
S Á J L D K A K 
M a n o 2 A.u-tae: Nueva Orieant 
3 Oliyette: C a y o Hoeso y T t t r p v 
. . S México: Ne-w York. 
5 Gritaba: Veracmx y « i* . -
6 Yucatán: New Y o r K . 
6 Ciadad de Cádiz : Colon y ov 
mm fi Alfonso X I I I Veraorac y 6iA> 
•> 6 L a N .varre: Veracruz. 
— 10 HaTana: New Y o r k . 
. . 1G P r n i r H«mbarj{0 y e»r , 
13 .Sé&eca: Veracrnz y eio. 
M 1 : V'igilaacta: New Y o r k . 
V A P O B E ^ C 3 ^ TfJHf ^ 
M \ n o 4 Sc lna de lo i Angeles, eu fl**-lt ' u J J* ' 
procedente de Coba y eec. 1< 
11 A c U n ó g e D e i Meneadea, «o C * 
p r o o e ü e n t e a* Cuba y «10. 
S A L D H A N 
ykTtv 7 Bi ta: par» Cabaflaa, B a h l i floutA-
Blanco, San Cayetano, Ditas ** 
r o í T L a F Í . v I »• 
. . 8 B e i a n d e l o t Angelei , de flalab- * 
Cienfnegoe, Caai lda, T n n a í , J ú o » r o , i . n-
•an i l í o y C u b a . ¿ A¿ 
A L A V A , d é l a Habana , los mléroo lM * " . 
la tarda para Saaoa y Caibar lén , regrecando w 
ne» .—S« d e t p a e b » ¿ b o r d o — V i u d a de Zulne ^ 
G U A D I A N A , de la Habana io* aábadci • S ^ 
U tarde par» B l o d e l Medio, Dlmai , A ' ÍO »» ^ 
y Guadiana.—Se deiuao a i nara» 
( f? «le ÜÜO 
Jueves 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja de 
xni A l m a n a q u e 
Ent ramos en el ter-
oer mes de este a ñ o fin 
de siglo, t a n diacat ido 
por los hombres de 
cienoie. E l nombre de 
Marzo, ó .Mar*, se lo de-
be, pegón 1» M i t o l o g í a , 
ft R ó r a n l o , fundador y 
pr imer rey de R o m » , 
que r e fo rmó el ca len , 
dar io y h o n r ó de este modo la memo 
r i a de en padre. Mar te , el dios de la 
Gner ra . ¿ C ó t t o fné Mar te el padro d « 
R ó m n l o y Remo? He a q u í lo qae dice 
la M i t o l o g í a : 
U n a joven , hija de N o m i t o r . rey de 
A l b a L u n g a , . l l a m a d a Rea S i l v i a , v io -
eeobl igada, por el deatronamiento do 
gn padre, á hacerse sacerdotisa de 
Vestí*, y sednnida por Mar te , d i ó k 
laz dos hijos, R ó m n l o y Remo. Conde-
nada á muerte junramsnte con sus hi 
ios, c u m p l i ó s e en ella la t e r r ib le sen^ 
lencia; pero las agu^s del T iber . 41 
qoe fueron arrojados é s t o s , los ^ v o l -
v ieron á t i e r ra , y una loba los ama-
manto , hasta que fueron recogidos por 
nn pastor y criados por su mujer, Ró-
mnlo, sabedor de su a lcurnia , f a n d ó á 
Roma. 
S n c a d i ó l e en el t rono N o m a Pom.pi-
lio, y ya é s t e , haciendo nueva reforma 
en e f c a l e n d a r i c , coíocó á Marzo en 
segundo lugar entre los meses y PI-
glop, en que el Pont í f i ce Gregor io X Í I I 
r e a l i z ó la ú l t i m a modif icac ión en el 
calendario, d e j á n d o l o en la forma en 
que subsiste. Los hebreos lo l lama-
ban iVíSíim y era el s é p t i m o mes del 
a ñ o c i v i l y el p r imero del a ñ o sagrado. 
R e p r e s é n t a s e a l e g ó r i c a m e n t e Murzo 
en la figura de un hombre cub ie r to 
con la piel de un lobo, en recuerdo á 
la t r a d i c i ó n de la crianza de R ó m u l o 
por una loba. Jun to á esa figura se 
colocaba la de un macho c a b r í o per-
s iguiendo á. una golondr ina que revo-
loteando j u n t o á la t ier ra ,anunciaba la 
p r r x i m i d a d de la P r imave ra , cu ra apa-
r i c i ó n se e f e c t ú a ei dia -0 . Los roma-
nos presentaban á Marzo bajo !a for-
ma de on maestro e n s e ñ a n d o á los n i -
ñ o s , como para s ignif icar que marzo 
es el maestro de t o d ó s los meses del 
a ñ ú . ' ' 
• 
• • 
j í ü r z o es fecundo en recuerdos his-
t ó r i c o s para E s p a ñ a . Consignemos 
uno de ellos, entre tantos. E n marzo 
faé humi l l ada , en esta c iudad Je la 
Habana , la soberbia b r i t á n i c a , ob l i -
gando los c a ñ o n e s del Morro y la Oa-
b a ñ a á ret i rarse de estas aguas la es-
cuadra de v e i n t i d ó s buques que h a b í a 
ex ig ido de las autoridades la procla-
m a c i ó n , como rey, del archiduque don 
Carlos de A u s t r i a . 
REPORTER. 
He l e ído estos d í a s un l ib ro q u e b a 
df-jado g ra ta i m p r e s i ó n en mi e s p í r i t u . 
Es na l ib ro de autor extranjero y para 
mí I n s t a ahora casi desconocido. De 
Ernesto Hel io—que así se l lama el es-
c r i t o r á que aludo—recordaba vaga 
mente haberlo visto ci tado como uno 
d é l o s impugnadores de R e n á n . Pero 
n i h a b í a bascado sus obras ni me ape-
sadumbraba raí ignorancia sobre escri-
to r c u j o nombre no r e p e t í a vocinglera 
la fama, ni s e ñ a l a b a como uno de sus 
favor i tos l a moda. Sabe Dios c u á n t o 
t i empo hubiera permanecido descono-
ciendo autor de tan s ingular va l í a , si la 
casual idad no hubiese puesto al alcan-
ce de mi mano, entre el f á r r a g o de pe-
r i ó lieos, revistas y folletos d ia r iamen 
te renovado en la mesa de la redac-
c i ó n , el l i b ro de que hablo, l i b ro tra-
duc ido gal lardamente al castellano por 
don Juan Maraga l l y edi tado por la ca-
sa G i l i , de Barcelona, en elegante vo-
lumen . 
He l io es un esc r i to r c a t ó l i c o . Acaso 
por e?to mismo es un escri tor o lv ida-
do. Pero es al mismo t iempo un hora 
b re de su siglo y como este siglo, s e g ú n 
en propi.t frase, es de combate, de es-
t ruendo , de e x p l o s i ó n , de to tna l to , 
H e l i o que cree, que espera y que ama 
con todas las vehemencias de su e s p í -
r i t u la r e l ig ión que le e n s e ñ a r o n sos 
padres en su begar de B r e t a ñ a ; Hfello 
s© mezcla en el combate y canta en me-
d io de las agitaciones de HU é p o c a á 
los santos, á los pac í f icos y á los bue-
nos 
E l l ib ro á que alodo es, en de f in i t i -
V J , un l i b ro de santos. No es, á pesar 
de todo, la n a r r a c i ó n do sus vidas , ni 
el encomio de sus milagros , n i el poe-
ma de sus mar t i r i o s . E l elemento his 
t ó r i o o en t ra en la n a r r a c i ó n de un 
m r d o ppüonr ia r io y lo maravi l loso ape-
nas se u t i l i za . Es l ib ro m á s humano 
quei d i v i n o . Sus h é r o e s no se ciernen 
sobre nuestras cabezas envueltos en 
sobrenatnrale s resplandores. N i los ve-
F O L L E T I N O J 
E N F A M I L I A 
- P O R -
H E C T O R M A L O T . 
( O - E A r p . t J Ü A D A POR L A A C A D L J I I A F R A N C E S A ) 
( E s t a tovela, publicada en *(!ÍM6I de lujo, y con 
rnn icroae» lamu*s ea la B M i o u c a U n i v e r s a l á* 
lo» .» t». Moetacer y Simón, cíe U»rce .ona, » e b a l : i 
• « ye ta e« la librería de D. L u u A r t u g a . S»a M I -
gutl, 3.; 8 
lCoof .c ' ia . | 
Los dos comensales se echaron á 
r e í r o t ra vez, y mientras que Cenobia 
cambiaba los platos para servir el pos-
tre , guardaron un prudente si lencio; 
mfts apenas hubo salido, con t inua ron 
eu c o n v e r s a c i ó n , como sí no admit ie -
ren que aquella n i ñ a qne c o m í a t ran-
qu i lamente en un r i n c ó n pudiese adi-
v i n a r el fondo del asunto qoe ellos d i 
s imulaban cuanto p o d í a n . 
—¿Y si el desaparecido se presenta-
fieí—preguntó Mombleox . 
— Ka lo qne todo el mundo debe de-
sear; pero sino reapareciese, s e r ó por-
que tiene poderosas razones para ello, 
cemo por ejemplo y muy probablemen-
te, la dehab&r muerto. 
— Es i gua ' ; de todos modos, seme-
j a n t e a m b i c i ó n en ese q n í d a m es mfts 
quo r i d í c u ' a , cuando sarjamos lo que 
mos petr if icados con ca lma h i e r á t i c a 
sobre los altarea, n i recatarse en la 
sombra mister iosa de los p ó r t i c o s , ba 
j o oaladoa doanletea de c a n t e r í a . 
E n o s santos son hombrea que pisan 
la t i e r r a , qne l l ev . in en sus t ú n i c a s el 
polvo de la marcha , en sus carnea el 
sudor mor ta l de la jornada , en sus al-
mas el poder de la gracia. Cuo de los 
g ran .es errores del mundo—dice He-
lio—-«onsiste en figurarse los aantos 
co.no serfs ooroplet-impnte e x t r a ñ o s á 
la human idad , nomo figuras de cera 
vaniadae en el mismo m o l d e . . . . Para 
desvanecer ese error ,escribe Hel io , oe 
ro no vwlas de santos sino semblanza^ 
/í»ono>riÍTJí da hombres esforzados, de 
hombrea animosos, de hombrea sobre-
naturales PU la a c c i ó n , de hombres es-
cogidos. P in ta , pudiera decirse mejor 
que escribJ, y al p in ta r , como buen ar-
t i s ta , ho^oa ante todo la e x p r e s i ó n , 
qne en este oaso os la sant idad marca 
da con la no 'a m á s saliente, m á s ver-
dadera. P in to r y m í s t i c o á la vez, su 
m í a t i o a no es s o m b r í a como la de Mo-
rales, ni ar rebatada como la de Z o r -
h ^ r á n , ni f**roz como la de Ribera , 
Tiene, por el contrar io , sonrisas á lo 
F ray A n g é l i c o , tonoa plateados á lo 
Oorregio , y IR gracia y el encanto de 
loa lienzos de M o r i l l o . 
Sn estilo no tiene la serenidad del de 
Ribadeneira. ni la grandi locuencia 
p o é t i c a del del Cha teaubr iand , al t r a 
tar asuntos parecidos. Es, al cont ra r io , 
un estilo r m y á la moderna: cortado, 
nervioso, fluido y v ibrante , u n estilo 
de p e r i ó d i c o m á s que de l i b ro , de po-
lemista m á s que de comentador, Y por 
todo ello un estilo lleno de amenidad y 
de v igor gráf ico . 
U n solo rasgo le basta para carac-
ter izar la fisonomía de un santo. De 
¡os d e m á s prescinde por innecesarios 
para so objeto, qne es f a m i l i a r i z a r l a 
san t idad con las muchedumbres; 
A l hablar de los Reyes Magos se fi-
j a , ñor e)emp!oi en ¡a generosidad de 
su fV, abandonando tronos y reinos 
por seguir un estrella. De San Juan 
O r i s ó s t o m o dice que ' ' fué on perpetuo 
don de sí mismo, por el sacerdocio, por 
la l imosna, .por el sacrificio, por la na-
labra .u E n el rayo que hi r ió á San Pa-
blo encuentra la mejor imagen para 
dar idea del alma del gran a n ó s t o l . 
Para qne no o l v i d é i s j a m á s la elocuen-
cia de San Francisco de Sales, os d i r á 
que su palabra "es el perfume de las 
praderas ," pero de las praderas á la 
hora en que el sol acaricia con m á s 
fuerza á las dores. Os p i n t a r á la soli-
n i tud piadosa de San Gregor io el 
Grande, atendiendo á todos los males, 
diciendo que era extensa y profonda: 
como el mar que v a d e un ext remo á, 
otro del m u n d o . . . . Y con la misma fe-
l i c idad de i m á g e n e s y de conceptos, 
g r a b a r á en vuest ra mente, y si c r e é i s , 
en vuestro c o r a z ó n , la fisonomía de 
San Jorge, de. San Bernardo, ds San 
A g u e t i n , de Santa Teresa, de Santa 
Elena y de t o i o a cuantoa insignes de-
chados de fortaleza^ de a b n e g a c i ó n y 
de h e r o í s m o p r e t e n d i ó ofrecer á vues-
tros ojos. 
No diremos como el d i s c r e t í s i m o 
t r aduc to r d^ Helio—que su l ib ro sea un 
l i b r o p rov idenc ia l . Pero sí q u e e s n n 
l i b r o para c e r e n t e s y para i n c r é d n -
lo?; para todos loa que a ú n e n l o bello 
de 'as acciones humanas, pues no es 
solo una obra de té, es, ante todo, una 
obra de arte. 
PRUDENOID RDVIRA. 
L A U I S I D N I T A C I C N A L 
/ L p g r o ñ i , 8 (8-45 m a ñ a n o ) 
Anoche celebró una. reunión en el pala-
cio del general Espartero la Guión Nacio-
nal, asistiendo gran concurrencia, en Faj 
que predorakiaban loa comerciantes, agri-
cultores é indoí t r ia les . 
Asisiíeron también bastantes hombres de 
ciencias y el presidente de la Cámara de: 
Comercio, los individ os de la permanente, 
el Conde de Hevias, presidente de la Cáma-
ra Agrícola, e! señ^r Martínez Zaporta, el 
director á&Ln Tsio'a y otros. 
El vicepresidenie de la Cámara de Co-
mercio hizo uso de la palabra para expli-
car el origen de las asambleas de Zaragoza 
y Yalladolid y la diferencia esencial que 
existe entre la Unión Nacional y todos los 
demás pArtidos palmeos, pues aqnella;no 
pretende resolver b i w t t M M a del Estado, 
insistiendo mucha en marcar la verdadera 
aspiración de dichacoiectiridad. 
Anadió que las Cámaras de Comercio 
han tenido que B^RlfNHf^ ernvencidas de 
la ineficacia de los gobernantes que, lejos 
de arrepentirse do sus desicienos, perse-
veran en ellos. 
i E l o r a d o r f u é objeto d& graudea mues-
tras de aprobación. 
Habhron desouó? del señor Zapata y el 
señor Conde de Herías . Este se maoifos-
tó coligado con las Cámaras en cuanto re-
presentan las aspiraciones del pais y,dijo 
que confiaba en la unión de Paraiso y 
Costa. 
Añadió que había contestado á la con-
sulta de éste, aunque conservando la orga-
nización nacioDai caben los politicos hon-
radrs, pne3 en todos los partidos existe a l -
guno de óstos. 
El orador fué muy aplaudido y al fin ÍO 
es, y eobre todo conouendo la g rande 
impor tan te ia de lacasa que él qu i s ie ra 
hacer suya. 
— Si el a m b ü d o s o se diese exacta 
cuenta de la dis tancia que le separa 
del objeto á que aspiradlas m á s de las 
veces no se p o n d r í a en camino. En to 
do caso, no se engaSe osted sobre ese 
q u í d a m , que es mucho m á s fuerte de 
lo que parece, si se compara so panto 
de pa r t ida con el de l legada. 
—Pienso que rro s e r á él qu ien ba 
ocasionado la d t - s e spe rac ión de la per-
sona enyo puesto aspira á ocupar. 
—¿Quién sabe si h a b r á c o n t r i b u i d o 
á mo t iva r esa d e s e s p e r a c i ó n ó á hacer-
la du ra r ! 
— ¡Lo cree ust asi? 
—Por entonesa no e s t á b a m o s a q u í 
ni el uno n i el o t ro ; de modo que no 
podemos saber lo que ha ocur r ido ; pe . 
ro dado el c a r á c t e r del personaje, es 
veros ími l a d m i t i r que no ha debido 
ocur r i r un hecho de semejante grava-
dad sin que él trabase para encont ra r 
las cosas de modo que las i nc l i na r a en 
favor de su i n t e r é s . 
— ¡ H o l a ! ¡hola! ¡ P u e s no h a b í a pen-
sado en eso! 
—Pues reflexione usted y deae cuen-
ta, no d i r é del papel que ese hombre 
ha d e s e m p e ñ a d o , pero sí del que pudo 
d?eempe5ar al ver la i m p o r t a n c i a qne 
semejante d e s a p a r i c i ó n le p e r m i t i r í a 
adqu i r i r . 
— L o cier to es que en aquel momen-
to pudo no prever que otros h e r e d a r í a n 
le hizo una ruidosa m a n i f i ' t a c ' ó i de sim -
paí ia . 
A propuesta d« don Tomií» Martiooz 
muéstrase conforme» vatios sin lieos Con 
las bases do la a-«araoleada Valiadnli \ 
Despuóí fuá apr ibado por aclamación «si 
nombramiento da ¡a j i n t i directiva H \ \ 
Dnión en Logroño, res'il'an-lo eteffbt/w 
presidente honoraxio con vo'.y voto el <'«>n-
de de Beviis y efeitivo don Carlos Am s-
ca; viceoredJ^n'.'S d-m Franc^co M.»rí-
nez Lanorta v don Franc^co BallestQf..?; 
feeruarlos, don E^e 'nn O •» v don Candi-
do Crbin?, y vocales, d^n J m n M «nno' 
Farias, abogad "; señArl i t r ra , mól íco ; ^ r » -
sa, farmacé-jiion: Arianaza. nroenrador; 
R-jbic, voterioari J; don Encrnnio MArtinoz. 
maestra; -'.vlare,', ettrfttnpton; Castedanos y 
Caballero, agriciltore*:. Morr.adan, in lus -
tríal, y G i r n ^ o i a , Radón y Diaz,. comer-
ciantes. 
Habló después el presidente soñor 'Amus-
co, y dijo qus estaba muy satisfecho al 
ver entre el púb'icn á ba ari-tncraola, al 
pueblo y lf>a hombres deciencia. 
"Veninins— iñidió—A recoger l a bande-
ra de los comi^e'oa p i r a derribar á los 
comediantes del reatn" parlamentario. En 
este pate donde en otro tiemoo no se ponía 
el sol. hoy no existen más que sombran 
"Fl igaso propaganda ante:-de que lleErne 
la ruina cnmn:&ta: venga pronto la re^-1-
neració"., principiándo por matricularnos 
on la tarifa corresnnndiente. á rtn de poder 
contestar con altivez á los ataques que nos 
dirige una parte de la prensi 
"Los coraerciactes alcanzan el bi^n^star 
merced a". Urtb.io. Ojalá nos imiiara^i esos 
po.¡ticos que comercian con la conciencia.' ' 
Concluyó haciendo elogios d-M alcalde de 
Logroño, aunque difiera en e! modo do 
pensar. 
Estrepitosos aDlau=os interrumpieren 
más de una vez al orador. 
A! final lo? señoras Conde de Hevias y 
Amusco telegrafiaron iospectivamente á 
¡os señores Costa y Faraiso dándoles cuen-
ta de! actú<rea!izada. 
E L T 3 : > : ? C ? . A L 
. Á ' g m m S : 8 (ó,10 í rmíí) 
En toda esta comarca reina d^sde hace 
cuatro día:- un espantoso tempjrai de Un 
vías y vandavalas.-. 
lluch.is buques h m teni io que. buscar 
abrigo eu esta costa, 
Los riosh^n expe-iuientado grandes c e -
cidaa y ftft* lineas funcionan con grau re-
traio. 
Mú'ann 9 (12 30' ipamA 
En la-madroávda de ayer descargó una 
h o r r o r o ü tormenta sobre Esteponai 
&: río. Cftlanch.u desbordada, ba roto el 
muro de cuatencion, iDundando m.is de 
t reáci intaí c.-is is. 
El puente de- his.r^o.que. da. acceso al 
c a r t e l de carabineros.,, h i quedada des-
truido. 
Las pé'-di.las son imposibles do apreciar.. 
Ha perecido alngido un niño de outíve 
meses,, 
Biú'i n 3 ( I L I J nnuanv.) 
Desde hice tr&s días liuve en abundan-
cia. 
Esto baca renacer ía esperanza da los la-
bra lores, quetemian fuere ©1 presento el 
c u a r t o a ñ o en que l a . e í c i se í d* I»' lluvia 
hace casi rrala la c »secb i de aceites. 
De tardar algunos días Mte beneficioso 
temporal, los cereaJss hubieran podido 
darse por perdidos, 
A L B O R O T O E N E L C O N G I S S O 
i l / o / i r ' d 10 de Febrero 
Despv.és!dB(l decurso que ayer pronnnció 
en el Congreso el soñor Koraero R -bledo, 
haciendo la critica del programa do Manr 
re^a, paiece quo íosfeatalanea n o e a t á o ttBit 
madas para reproducir oste debate; 
Al^má^. ?n r c i r r i lo wni m^ti»") da Ia 
vo'ac On do la fnnien-ia d-l se'nr D^min-
^'.n?: ^ o ^ ia' . pj iipndo q-c se suprima el 
recargi de tma dócia- a al impuesto de con-
juro »». ha quitado intaróa* á las demás 
CU0sr,i^nps 
M<vorfa ? minorías estaban apercibiias 
do la i nrmrtítacin pnlí ' ica q'Je s11 d.íba á 
ISO'Í a enmiend «. o i^s d»?sd^ «1 d í \ a " t e m r 
b iiu'a "x i r e ^ lM ciarament* el señor V j . 
'.JavBrdtí á cuanto? le proiruntaban q-je ha-
cia cue»tió • d» gabinete el qua se de^cha-
ra lo prnpqoito p0r eí señor Domia^uez 
Paaooai 
A'gunos diputados ÍB «a mayoría q a?'m -
bian oí tado en el C»>n^reso dorante las pri-
meras h >ras de la tarde, por exceso de con-
fianza ó íntencionaiment», aóanuonaron la 
Cámara 
Lasoposieionos permanecían en PUS pues-
tos, v al comorender que eran número sufi-
ciente para derrotar al íro'oisrno, procira-
ron acelerar el debate para lleear pronto á 
una votación nomina!. C o n tal vehemen-
cia lo li;cifl-on. q ie el s^ñor ftWPWBft Robls-
• •.ocWificó de f .bítruccionista al señoc Co-
ravnc;iando esto individuo de la comisi-Vr. 
do nrpsnp-jestos contestaba al autor de la 
enmienda. 
Lf>3 ministeriales eoraprendieren la prn-
bab lidad'd--? u n a derrota, v apresurada-
m mre salfeivin emisarios r f'.ncionaron los 
te 'éfoaos llajmaudo a los djputados ausou-
tes. . 
En los" momentos en qoo comenzaba la 
votación nominal entraba en la Cámara el 
iere del gobierno y el ministro de la Gcber-
n a n ó n . 
Las minorín?! sesuían muy atentamente 
los incidenres de la votación. Censuraran 
voces al marqués de lasCuevasdel Hectv 
rro porqn^ m i ú de-di? una escalenila d3 
!'»s escaños, y pidieron que el e e ñ i r G a s o l 
renitiera su voto, porque decían que (o ha-
bía hecho afirmativamente. E! señJr Tsno-
rio intervino la votación de la? cp^rcicnes, 
y el s e ñ o - Gayarre la de los m tais ter» ale? 
Publicada la votación, resudó emaate 
fS3 contraB") y entonces Cfeíé el a'.Voroto, 
in:ciado principalmente p-r bbera 'e» . 
por enteade? que el vlcepresidenre señor 
O a-cía Alis. o/afl presidía la s e s v a , debió 
vnrarcnn las ooosteione?. que aparecían ea 
aq leí men-.entc con us voto más. 
Hacia tiemoo que no habían puesto tan-
to calor ea un dehate mavoria y micortas 
como lo bicieroa en la se?ióa de ayer. 
Hbv continaará el deba'e. oues tienen 
pedida la 'pdabra los spñcires Rjmero R.-)-
b'edo. Canalejas y Pi Marg iü , y a: fia se 
votará nufvamente la enmienda. 
El resultado de esta segunda votación es. 
tá descontado, pnes el sobternoha pasado 
aviso á los diputados ministeriales coa es-
pecial recomenfiación para qne alistan \ 
la e w ó n i d e esta tarde. Anoche debieron 
tratar A» este, asunto los señores -bve'a y 
Paro en una crmierencia qn<>ceiebrarou eú 
el ministro de la G^bírníicióo. 
Ayer vetaron c ío las ODOPÍOÍTU^S los mi-
nisrcriales señores Cíteiló », Di a z Cordobés, 
España (O. E ,) Donn'nguaz Pascual. Gia-
zále í (d'nn Taodoro,) na «rquás da áan .Fe r -
nando y otros cuyo nombre m recordamos. 
Se ab-tuvieron do votar los señores \ l o -
rel, L<Soe¿ Puiiicervcr, Mallado. Xidncbeta, 
Rdülíaelia y al^úo otro. 
Ha quedado definitivamente constituiilo 
en la corte el Cerfirrn Galiego, nombrando 
la s i íu ieote junta directiva: 
Presidente, don Fidel Vlllasuzo. 
Vicepresidfnre.^: don Serafín Sabucedo, 
don Alfredo Viceoti y don Gerardo Deval. 
Tesorero, don Antonio Gómez. ¡ 
Contador, don Francisco Luis Lónez. 
SecrMario, don nbaldo Alvarez Yns'ia. 
Vicásfecrieidjrio, don Ramón Xlejunto Ca-
r r e t a l . 
P A R A T O S 
LA MejOR MEDICINA SON LAS 
BeSi .CiEÍNAfTOLü 
P R E P A R A D A S PCK E L 
DR. G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la m a ñ a n a 
temprano, entonces faci l i tan 
la ex pee tome ion;; si so toman 
al medio d ía , entonces mode-
ran; los accesos de dos 5 si se 
toman por las noches, en-
tone0 ¿ouci l ian el sueño , 
L ú Godeina quo entra en sn 
compos ic ión es ol calmante 
m á s inofensivo; l a Brea y el 
T o l a son los ImWunicos m á s 
eficaces- para moderar la Lrrir 
ti ' .oión.de liis mucosas. 
Como se disuelven en l a 
boca, obran mus directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en l a 
Botica y B r o p e r í a te Sao J O S É J 
Habana 112, esq. á Lamparil la. 
H A B A N A . 
<J 201) 
el puesto del desaparecido; mAa ahora: 
que la plaza e s t á o c u p a d » , i i o é espe-
ranzas puede conservar! 
—¿Cree usted q n e ! . . . 
— Ü e c r e í d o qne lo era cuando cuan-
do l l e g u é a q u í ; pero d e s p u é s he v i s to 
qne muchas p ^ q o e ñ e o e s , que ufite*! ha 
pedido observar t a m b i é n , que se hace 
un t rabajo de t a p a con m o t i v o de todo, 
as í como por cosas qne nada va l en ; 
trabajos qne se ad iv inan m á s b ien qoe 
se ven y que su objeto essegoramente 
hacer in to lerable esa ei-.n: a c i ó u . ¿ S e 
consegoirAt ¿ L o g r a r á n al fin hacerles 
la v ida tan ineut r ib le , que cansados de 
la lucha prefieran retirarse? ¡ S e en-
c o n t r a r á medio para despedi r los! Lo 
ignoro. 
— ¡ D e s p e d i r l o s ! Supongo que no lo 
eree usted as í . 
- No cabe duda que s e r á imposible 
si no dan pie á serios ataques; pero ai 
en la confianza que su s i t n a o i ó a les in 
fnnde na saben guardarse; si no es-
t á n siempre á la defensiva, y si come-
ten faltas on las cuales todos i n c u r r i -
mos, sobre todo cuando uno es podero-
so y t iene motivos para creer el porve-
n i r asegurado, no d i r é que no presen-
ciemos curiosas revoluc ione!» . 
— L o que es para mí no t ienen nada 
de curiosas las revoluciones. 
—Tampo creo que me fueran benefi 
ciosae; pero ¿qoe podemos hacer con-
tra su marcha? ¿Tomar partido por el 
individuo en cueati6 t ! No, á fé noía^ 
tanto menos, oaauto que en ri-
I El P u r i í k a d o r de l a S a n g 
ESEHEÍA CONOENIRAOA 
rRrrAKADA POR Lu 
D R . G O N Z A L E Z . 
L03 últimos descubrimiento? 
do la Ciencia no le bau becbo 
perder un ápice el mérito que 
tiene la ESENCIA DE ZARZA-
PARRILLA dtd Dr. Gojjífí/í?, com-
puesta da las raíces y palos más 
depurativos de la Materia mé-
dica do la Flora amerieaoa. 
Las afecciones escrofulo?n?, 
cutáneas, reumáticas y sifilíticas 
en su segundo período, y todas 
las que dependen <le la impureza 
ó descomposicióo de la sangro 
se curan radicalmente con la 
Z A R Z A P A R R I L L A del Bestot 
González. 
Nada de clncltas ni tisanas. 
E! tiempo es dinero. La E S E N -
CIA DE ZARZAPARRILLA del Dr. 
Goiuúlcz es tan buena como la 
mejor que vieuo del Estraojero 
y es más barata que todas. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y ÜROGÜERIS de SAN JOSÉ 
Ha&ana 112. esquina á Lamparilla, 
HABANA. 
ffWHtffffl? I1 i j II^W1"" 
F l 
gor mis s i m p a i í a s e s t á n por aquel á 
ouya herencia se aspira, contando con 
una enfermedad qne, s e g ú n creencias 
de unos y de otros, debe hacerle des-
aparecer muy pronto, locn.al, entre pa-
r én t e s ig , no es para mí cosa probada 
ni macho menos. 
^ - N i para mí . 
— Por o t ra parte, no se me ha p e d í 
do j a m á s claramente mi concurso, y 
no soy hombre nara ofrecerle. 
— N i yo tampoco. 
— Me atengo al papel de espectador, 
y cuando vea qne uno de los persona-
jes de la comedia qoe ae representa á 
nuestros ojos emprende ona lucha, tan 
imposible oomo insensata al parecer, 
no teniendo para si m á s qae su auda-
cia, so e n e r g í a . . . 
—Su t r u h a n e r í a . 
— T r u h a n e r í a , estoy conforme con 
usted; pues b ien : eso me interesa, 
aunque no ignoro que en t a l lucha se 
d e s c a r g a r á n golpes qne p o d r á n aloan-
s a r i a e í y he a q u í p o r q u é estudio á es-
se personaje, qne s i bien tiene sn lado 
t r á g i c o , t a m b i é n lo tiene c ó m i c o , 
coa] por lo d e m á s con t iene en un 
d rama completo y bien desarro-
l lado. 
—Pues yo no le veo nada c ó m i c o . 
— iOómo! ¿No le parece á B f e d 
personaje c ó m i c o un hombre qne á 
los veinte a ñ o s apenas s a b í a leer y 
firmar, y que ha t rabajado con la 
e n e r g í a y constancia suficientes para 
a d q u i r i r una c a l i g r a f í a y ana o r togra -
T i m ' r é i ha elegido dicha asociación era 
consejo prorector, compuesto de los señorea 
Moo:6.-os Rio?, Linares Kivas, V . - ^ i A v.I-
jo, Fernández Viüaverde, Canalejas, Dato, 
Gas^et ( I ) . R.,) Amar ró l a , Vicen:;, Qj:.ro-
2 * Baihsteros, B j g i l l a l . Mel'ado, Cánido, 
eaarrséi ae Fijrisroa, Uarce'.lés, conie de 
Paliares, García Priato, S j í n c e ? , Sl4oa-
yen. 0:U:e, y.ieqjez ;D. Venancio» Uc-
d ' iáuez Carraoido. Fernández Losaaa v 
i l a r . i ae i ('J. Sxv.o.) 
4 
I N U N D A C I Ó N E N B S T P . P O N A . 
T e l e g r a f í a n de E^repona que ent re 
ou^tro y cinc?o de la m a d r n j a la del 16 
de febrrro , d e s c a r g ó tan horrorosa ¡lo-
v U tor rencia l sobre la p o b l a c i ó n , que 
W r > , derr ibado eí maro de conten-
Irote que le encauza, se d e s b o r d ó inuo-
dando lod^s casas próx ' - raas . 
En uaa de e ü a s pe rec ió ahogado nn 
ni 
E l núa^ero de c a h a l i e r í a s y ga l l inas 
muertas ea c r e c i d í s i m o . 
El cuar te l de carabineros veterano* 
y M de c a h a i l e r í a han qneda lo des-
t rn idos é innndai ias varias caaas y el 
Hosp i t a l de la Car idad . 
Las p é r d i d a s materiales son de coq-
s i d e r a c i ó n . 
D K S C A K R í L A M I R N T O 
Hnt loa 7 de fe l i rem. 
En t r e Badea y Manant ia les , y A 
consecuencia de desprendimientos de 
piedras producidos por los t empor i l e s , 
al medio d U de boy ha descarr i lado 
uno de los trenes descendentes de las 
minas de Rin t io to , 
La m a y o r í a de los vagones han ca í 
do a! no , ocasionando la muer te del 
maquin is ta y un guardafreno. 
E! fogonero se s a l v ó m i l a g r o o n j e a 
t f , a r r o j á n d o s e de Hi m á q u i n a . E «te y 
tres guardafrenos se ha l lan heridos de 
poca gravedad. 
Inmedia tamante que se supo la no-
t ic ia , se e n v i ó un t ren de socorro oon 
ios m é d i c o s y auxi l ios necesarios, 
S; el t ren llega á caer al r ío , hubie-
ran sido numerosas las desgracian, 
Bi maquin i s ta muerto , que se l lama-
b v Eur ioue Velez, era uno de los m á s 
a r r ' í u o s y queridos de la C o m p a ñ í a . 
C-te y el guardafreno dejan nume-
rosos Ir jos , 
Confiase en que la C o m p a ñ í a amp^. 
r a r á á las familias de a q u é l l o s , qne 
perdieron la v ida en cumpl imien to de 
ta deber, 
ASTURIAS 
Ha?ta ahora la e x t r a c c i ó n del car -
b ó n en A s t u r i a s se ha encontrado i i -
mitado, no solo por la crisis que ha 
atravesado esta indus t r i a , sino por b s 
metlics impufec toa de transportes de 
que se d i s p o n í a , pues bien sabido es 
qoe loa puertos de A v i l e s y G i j ó o no 
han proporcionado las faci l idades y 
rapiJez en la carga que podia esperar-
se d e s ú s condiciones. 
E^tas c i r cu r s t anc i aa van á var ia r 
muy en breve. An te s de t r e s ' a ñ o s e>u^ 
r á n terminadoa dos nuevos f e r r o ^ a r r í -
ies carboneroa que, c o n s t r u í loa para 
^ t e trafico eapeeialm^ote, p r e s t a r á n 
grandes frtciiidadea a la e x p o r t a c i ó n . 
Nos rp fe r i rnosá los ferrocarri ies de Ujo 
á la Concha de Ar t edo y de Lieres á 
Gi jón, qne han de bajar á l a costa-1 el 
carbón1 á onqjrecio inferior á tres pese-
tas t o o p ' a d « i de modo que^ ental lecidos 
loe. círops para que los vapor*a ae car-
guen en-uno ó dos diaa, el:prec;o del 
t ransporte d e í d e las minas 'á las fábr i 
cas de Bi lbao no negara: a siete pe-
setas. 
• > IA PU vez los mineros de León se 
apresuran & const ru i r u n ramal desde 
Sabero á la l ínea general del Nor te 
para l levar con faci l idad sos carbones 
al in te r ior . 
E i consumo de la i ndus t r i a v i z c a í n a 
se aprox ma hoy á un mi l lón de tone 
ados, qoe A s t u r i a s podra p roporc io -
nar dentro de dos a ñ o e . 
M U R C I A 
L A EXPOSICIÓN D R F U R C I A 
Murcia 7 de/obrero. 
Cada d í a qne^paaa ea masor el en -
tusiasmo que despierta la E x p o s i c i ó n 
I n d u s t r i a l , A g r í c o l a y Mine ra , as í co-
mo laa magnificas fiestas qae se aele-
b r a r á n el p r ó x i m o abr ib 
L a coDa t rucc ión de loa tres pabello-
nss generales ballaa-j en punto de ter-
mina r. 
Todos los ayuntamientos de la p r o -
vioeia con t r ibuyen á los g jstos dd la 
Kx pos ic ión . 
Algnnoa pueblos, entro ellos Ja mi 
lia, h a r á n pabellones par t i ca la res pa-
ra exponer sus prorinctoa. 
H a y muchas instalaoionea nedidas 
por casas indnstr ia lea de toda E s p a ñ a . 
L a C o m p a ñ í a de los ferrocarr i les de 
M a d r i d , Zaragoza y A l i c a n t e ha con-
cedido billetes baratos en sus l í n e a s 
Med iod ía durante el t iempo que e s t é 
abierta la E x p o s i c i ó n , 
En la p r e p a r a c i ó n de laa fiestas po-
pulares reina t a m b i é n g r an en tus ias -
mo. 
Loa organizadores del famoso entie-
rro de la sardina comienzan á dispo-
ner sos magni ti jas carrozas. 
fia intachables, que le pe rmi ten corre-
gir á todo el mnndo como si fuera 
un maestro de escuelaf 
— A fe mía que eso ma parece no-
table. 
— T a m b i é n á mí ; pero lo c ó m i c o ea 
que la e d u c a c i ó n no ha marchado á 
la par de esa i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , y 
que el baen hombre cree serlo todo 
en el mundo, tanto que á pesar de su 
hermosa letra y de su o r t o g r a f í a fe-
roz, no puedo menos de r e í r m e o u a ü ' 
do le oigo hacer uso de su conver-
sac ión de laa palabras y frases m á s 
vulgares y ramplonas. Y cuando veo 
que con esas palabras de gente baja 
estofa se cree superior á todo el 
mundo, pienso qoe si l lega á ser due-
ño de las f á b r i c a s que codicia, lo cual 
es posible, y t a m b i é n senador y ad 
min i s t rador de las grandes compa-
ñ í a s , q u e r r á s in duda qoe le nom-
bren i n d i v i d u o de la Academia Fran-
cesa, y no le c a b r á en la cabeza que 
se rechaza su e lecc ión . 
E n aquel momento R o s a l í a e n t r ó en 
la sata y p r e g u n t ó á Perr ine si q u e r í a 
dar una vuel ta por el pueblo. ¿ C ó m o 
negarse! H a c í a ya t iempo qne h a b í a 
acabado de comer, y de permanecer en 
su s i t io p o d í a despertar sospechas que 
d e b í a guardarse muy bien de i n fund i r 
st qoer ia que se continuase hab lando 
l ibremente de ella. 
Como la noche estaba muy apacible 
y los vecinos, eentades en la calle, for-
maban corri l los ó char lab n de puer ta 
Este a ñ o h a b r á varias carrozas na í-
vas. 
La d i r ecc ión de la bataMa de florea 
MI ha confiado al M a r q u é s de R o Fio-
r ido , quien org IÜÍZÓ b r i l l an temo i t e l a 
del a ñ o pasada. 
Cootando con las Congresos A g r 1 -
oola y .Minero, proyectado par.a la mua-
| ma é p o c a las Aceras de M u r c i a t e ñ i r á n 
j on resn' tado g 'andioso, y s e r á f^ü ra -
I o rd ina r io el loc imieoto , as í oom > e l 
i beneficio para los intereses regionales . 
S A ! : T A N D 2 S 
C J T Á S T I Í O F B K N D X X TH1NA 
ü a n t a n d e r 7 de febrero. 
En una mina de h ie r ro del inmedia -
to nueblo de Ca rna r io ha o c u r r i d o esta 
m a ñ a n a una t e r r ib l e desgracia. 
Se hal laban t rabajando ios obreros 
cuando un capataz d i ó la voz d e a lar-
ma, v i é n d o s e s e ñ a l e s d e p r ó x i m o hun-
d i r r s t p n t O . 
E te se produjo tan r á p i d a m e n t e , 
qne aunque algunos de los t rabajado-
res lograron salvarse, o t ros quedaron 
sepultados. 
Los primeros acudieron inme.'Iiatfi-
raence en aux i l i o de sos c o m p a ñ e r o s , 
c o m e n z á n d o l a e x t r a c c i ó n , a ? o d á n d o -
les opererios de laa minas p r ó x i m a ^ . 
Gracias á aquella premura s e conni-
ffuió salvar de t a asfixia á casi todos 
los sorprendidos por el desnrendimlen-
to, pareciendo sólo Luis Carva jo , c a -
sado y na tu ra l de Z i m o r a , envo c a d á -
ver se «acó horr ib lemente magu l l ado . 
Ademas, e^tá herido gravemence 
Pedro Padi l la , na tu r a l de V a l l a d o l i d , 
t a m b i é a casado, y t ienen lesiones m á s 
leves coot rn mujeres y nn hombre, to-
dos de Camargo, 
El !uzo"ido de S' .nrander ha sal ido 
para el l u í a r dei s in ies t ro . 
D I P C T A D Q S C I C I D A 
Santander 7 de fcbrsio. 
A r » b a de ser recogido en la c a l l e de 
C a ' d e r ó n , bajo loa balcones de l a c a s a 
en q o e habi taba, el d ipu tado p r o v i n -
cial D . Manuel Pico M a r t í n e z , c o n u n a 
h"r:ida grava sn la cobeza. que se pro-
dujo a r r o j á n d o s e á la ca l la . 
Parece que ha in ten tado su ic ida rse , 
paes antes h a b í a tomado una d i s o l a -
ción de fósforos. 
Ha sido l levado , i l á casa de so^orit,7 
donde le a u x i l i a n los m ó d i c o s . 
Su esposa acnde desolada á d icho 
esLab'ecimiento h e D é f i c o . dnane se pro-
duce una escena conmovedora. 
V A L E N C I A 
INCENDIO EN V I L L F N ^ 
Alicnnte, 7 de febrero. 
Pa r t i c ipan de V i l l e n a qne ayer se 
d e e l n r ó un te r r ib le incendio en la fá-
br ica de aceite vpgeta l , p ron iedad de 
don Gustavo G ó m e z . 
El fuego se in ic ió en el dooar tameo-
to de calderas, haciendo e x p l c t i ó n se 
d e r r u m b ó la cubier ta . 
T i aa grandes esfuerzos de la s e c c i ó n 
de bomberos pudo dominarse el fuego. 
El encontramaestre d.a !a f á b r i c a fué 
e x t r a í d o de los escombroa h o r r i b l r -
.mente destrozado. 
Fa l l ec ió d e s p u é s de ampotu r l e una 
pit-rna. 
Este m á r t i r del trabajo ^eja siete 
hijos. 
Sr) l l a m a J-x-é F l e ixa . 
A d e m á s reaultarou b e r i i ^ - 1 v C i s 
operarios. 
Europa v América 
? n 0 3 H Z S 0 3 D S L CATOLICISMO 
E N E L S I 5 L 0 X l S 
Tomamos del ' Tablet*1, impor t an t e 
p u b l i c a c i ó n c a t ó l i c a londonense, loa 
siguientes datoi»: 
••Kn I n g l a t e r r a y Escocia, qne íi 
pr inoipios del siglo só lo contaban 
r.! o.'):) oatóli i joa, existen ac tua lmen te 
ij.üUJjUOü bajo la d i r e c c i ó n de tres ar-
zobispos, 13 obispos y 2 TBa c / é r i g o s . 
En lo qoe va de siglo, el n ú m e r o de 
c a t ó l i c o s a s c e n d i ó en A l e m a n i a de O 
á 18 millones; en Suiza, de 512 000 á 
ITOOOO; en Esoandinavia . de 2 0U0 á 
8-000; en la P e n í n s u l a B a ' k á n i o a , de 
27 000 á OIO.OOO, t'n T u r q u í a A s i á t i -
&. ifeú 100 000 a 040,000;;en Peraia, de 
;300 a 10,000^ en el Af r i c» S e p t e n t r i o -
nal, de 15 000 á 500,000 y en Rus ia l a 
r e l i g i ó n or todoxa qoe á p r í n f i p i n s del 
siglo ba hecho Ingar á 10.000 000 de 
c a t ó l i c o s romanos. 
••En el E x t r e m o Oriente se, nota el 
mismo progieso, habiendo sido el au-
mento de uco á beia mil lones de c a t ó -
licos. En el A í r i c o cen t ra l , o r i en ta l y 
occ ¡den tai no ex^stian o a t ó l i o o s al co-
menzar el siglo, y hay en la a c t n a l i d « d 
cerca de 2 000 001) agrupados en 30 
misiones d i r ig idas por 250 mis ione ios . 
En las colonias holandesas, inglesas y 
e s p a ñ o l a s do Ojean i> , dande en los 
comienzos del s iglo tamoono e x i s t í a n 
ca tó i i coa , hav ahora I 500,000. E n e l 
C a n a d á de 137 000 qne eran en d icha 
é p o c a , han subido á m á s de 2 000,000 
y en los Estados Unidos a s c e n d i ó en 
n ú m e r o de 3G 000 á 10.000 0 0 0 . " 
en puerta , R o s a l í a hubiera quer ido dar 
un largo paseo en vez de una v u e l t a 
por el pueblo; pero Perr ine no ee pres-
tó á este capricho, dando por p r e t e x t o 
su cansancio. 
L o q u e e n real idad q u e r í a e r a r e f l ? . 
xionar, no do rmi r , y en la t r a n q u i l i d a d 
de sn reducido aposento darse cuenta 
de su s i t u a c i ó n y de la conducta que 
d e b e r í a observar. 
D u r a n t e la noche que p a s ó con sus 
c o m p a ñ e r a s en la h a b i t a c i ó n c o m ú n 
habla oido hablar ya de Ta lone l , y pu-
do r e p r e s e n t á r s e l e como nn hombre 
temible; d e s p u é s , cuando é s t e se d i r i -
g ió á ella para qoe le dijese " t o d a la 
verdad sobre las necedades de F a b r y " , 
a ñ a d i e n d o que ól era el amo, y que 
como t a l d e b í a saberlo todo, v i ó c ó m o 
aquel hombre peligroso e s t a b l e c í a su 
poder y q u é medios empleaba para 
ello. S in embargo, t do esto no e ia 
nada, comparado con lo qoe revelaba 
la c o n v e r s a c i ó n que h a b í a oido. 
Per r ine s a b í a muy bien que Talone l 
q u e r í a ejercer la au to r idad de un t ' r a -
nc; pero nunca hubiera podido imag i -
nar que esperaba sus t i t u i r a l g ú n o í a 
al poderoso d u e ñ o de las f á b r i c a s de 
Marancoor t , y que h a c í a l a rgo t iempo 
qne t raba ja lM «ron este fin. 
Y s iu fciub ago , esto era lo qoe «e 
d e s p r e n d í a do la c o n v e r s a c i ó n del in-
geniero con Mombleaux, que estaban 
en pos ic ión de saber mejor que nadie 
lo que pasaba, de juzgar de las e.uSa» 
y de los hombres y hablar d2 ello. 
4 D I A R I O D E L A MARINA Marzo V á* 1900 
E n lo que respecta á I n g l a t e r r a nos 
parecen los datos QQ t an to equivoca-
dos. 
A l comenzar el s iglo X I X h a b í a 
m á s de doce m i l c a t ó l i c o s , ó no se con 
cihe qae tan e x i g u o n ú m e r o tosiese 
Ja necesaria foerza para romper en tan 
cor to t iempo las casi infranquebles 
barreras por siglos de fanat ismo pu-
r i t ano . Puede, á lo m á s , alegarse qae 
las restricciones po l í t i co sociales ene 
sobre ellos pesaban les i m p e d í a n dar 
á su cu l to la debida pub l i c idad hasta 
que sobrevino el famoso movimien to 
O x f o r d , en qoe gran par te de la facul-
tad de la i l u s t r e nn ive r s idad , con los 
reverendos Newman y M a n n i o g (des-
p o ó s cardenales) á la cabeza y ÜO pe-
q u e ü a del clero angl icano y la noble-
za, a b r a z ó el catol icismo, adqu i r i endo 
desde entonces la r e l i g i ó n c a t ó l i c a pro-
minencia nacional y sus adeptos gran 
p rominenc ia de f ranquicias . Bueno es 
que se sepa como de p a e a d » , que exis-
ten t o d a v í a puestos en U l i b é r r i m a I n -
g la t e r ra inaccesibles ^ los c a t ó l i c o s ; 
no los recordamos todos, pero e s t á n 
vedados entre otros, la corona, el v i -
r r eyna to de I r l a n d a y la car tera de 
Hacienda . 
Por lo que toca á la Oceania, ó no 
¿ a b e m o s lo que el ' Tab!e t " ent iende 
por t a l , ó e s t á á cien leguas de la ver-
dad. Es seguro que el m i l l ó n y medio 
á que se refiere se encuentra en las 
colonias de A u s t r a l a s i a como que 
cuen tan en su g e r a r q u í a nada menos 
que un cardenal , m o n s e ñ o r M o r á n , ó 
qoe tales colonias no ent ren en la do-
m i n a c i ó n geoí r ráf ica de O ^ e a n í a , ó 
tampoco las . F i l i p i n a s ó anda e r rada 
l a e s t á d i s t i c a de referencia pues L u -
z ó n só lo , cuenta m á a del consabido 
mi l l ón y medio. Por lo d e m á s , á fa l ta 
de mejores datos á mano, nos conten-
tamos con los referidos. 
V I D A H A B A N E R A 
B o d a s . 
Se me i n v i t a oortesmente á una boda 
en la buena sociedad habanera, 
la boda de la s e ñ o r i t a M a r í a L a i -
sa Fan tony y L l e r a n d i — u n a carde-
nense graciosa y del icada—con el se-
ñ o r A r m a n d o R i v a y H e r n á n d e z , Ge-
neral del E j é r c i t o Cubano y apuesto y 
s i m p á t i c o joven que en la ac tua l idad 
d e s e m p e ñ a el puesto de oficial de sala 
del T r i b u n a l Supremo. 
La ceremonia t e n d r á lugar el s á b a -
do r r ó x i m o en la igles 'a de la Merced. 
H o r a : las nueve de la noche. 
M r . l i a i l i h o n e . 
A l g u n a s personaf, fiándose de la 
not ic ia que h a b í a sal ido en un d i a r io 
de la tarde, se d i r i g i e r a n anoche á la 
residencia de los s e ñ o r e s esposos de 
Bathbone , 
L a casa estaba cerrada y solo pu-
dieron aprovecUar el viaje los v i s i t an -
tes para dejar sus tar jetas . 
L i c e o de l a H a b a n a . 
A y e r , en la s e c c i ó n de Gace t i l l a s , 
d a t a -igera cuenta de la p r ó x n n a aper-
t u r a del "L iceo de la H a b a n a . " 
Se m a n g a r a esta sociedad con una 
velada que se e f e c t u a r á el lunos en la 
morada del s e ñ o r L i n c o l n de Zayas— 
calzada del Cerro n ú m e r o 600—con un 
b r i l l a n t e pragrama, que, al decir de 
F a i r i a , ha de ser una mues t ra de las 
que se ofrezcan m á s adelante y que 
consta de dos ó tres breves discursos 
ind icando el p lan y objeto de la A s o -
c i a c i ó n , Ü 3 algunas piezas de m ú s i c a 
vocal é i n s t rumen ta l por acredi tados 
ar t i s tas , de una e x h i b i c i ó n exp l i cada 
de un cuadro ú o t r a obra de arte, y 
para finalizar, soc iab i l idad pura , es 
decir, baile y conver*azione. 
E l "L iceo de la Habana ' ' ó "Socie-
dad de C u l t u r a H a r m ó n i c a " e x i s t i ó 
duran te largos a ñ o s en Nueva Y o r k 
bajo la i lus t r ada d i r e c c i ó n del doc to r 
L u i s A . B a r a l t . á p r o p ó s i t o del cual 
se. leen en el p e r i ó d i c o c i tado las lineas 
que siguen: 
" E l doctor B a r a l t es veterano o r g a -
nizador de centros l i t e ra r ios y tiene 
un don especial para e n s e ñ a r a g r a -
dando. 
Muchos entre nosotros r e c o r d a r á n 
las deliciosas noches pasadas en su 
casa del Prado, hace cosa de qninoe ó 
veinte a ñ o s , cuando r e s u c i t ó el " L i c e o 
de la Hubana ' ' , que h a b í a do rmido en 
el o lv ido desde loa d í a s de su fanda 
dor R a m ó n P i n t ó , a l l á á mediados del 
siglo, el esplendor de cuyas fiestas v i -
ven h ú n en la memoria de nuestros 
padres." 
" L a sociedad habanera—agrega el 
colega—cuenta con grandes elementos, 
posee excelentes condiciones y tiene 
ta len to de sobra para dar b r i l l o á cnal 
quier liceo ó ateneo, y sin embargo, no 
existe hoy n i n g ú u centro donde el ar-
te, la in te l igenc ia y la belleza puedan 
reunirse y poner de r e l i e v á lo mejor del 
p a í s . " 
No hay nn «aídn, como los que ha-
b ían el encanto de la Franc ia , donde 
los hombres m á s b r i l l an tes y las muje-
res m á s cul tas t e n í a n esos torneos de 
eayrit famosos en la h i s tor ia . No hay 
un c í r c u l o con el objeto de a l ia r estu-
dios serios, m í m i c a c l á s i c a , l i t e r a tu r a 
verdadera con la par te m á s amena de 
nuestra sociedad, donde nuestros ora-
dores insignes dejen caer su pa labra de 
oro en el o í d o de nuestras mujeres 
i lus t radas . Porque hoy d í a las mu-
jeres no se conforman n i deben confor-
marse, sólo con bai lar y sonreir , piden 
algo m á s alto, m á s sat isfactor io á so 
in te l igenc ia desarrol lada: hay gastos 
latentes, talentos claros, pero qae no 
l legan á mayor desenvolv imiento por 
fa l ta de o p o r t u n i d a d , de " a t m ó s f e r a " 
adecuada. Esa " a t m ó s f e r a " es la que 
se propone proporcionar el "L iceo de 
la H a b a n a , " la "Sociedad de C u l t u r a 
H a r m ó n i c a , " cuyo solo nombre e s t á 
l leno de promesas ha lagadoras ." 
A d e m á s de los s e ñ o r e s B a r a l t , San-
tos F e r n á n d e z y Zayas, forman la co-
m i s i ó n organizadora el D r . Las t res y 
los f e ñ o r e s J u l i o de C á r d e n a s , E m i l i o 
Iglesias , R a m ó n Meza y G á l v e z Gn i -
l l én . 
L a cu l t u r a de nuestra sociedad de-
manda la existencia de un centro qae 
persigue fines tan laudables como el 
^ L i c e o d e la H a b a n a . " 
C a m p e ó n A j e d r e c i s t a . 
M r . P i l l e b u r y , el g ran c a m p e ó n aje-
drecista, ha telegrafiado al secretario 
del " C l u b de A j e d r e z " d i c i é n d o l e que 
espera estar en esta c iudad el d í a do-
ce del mes qae hoy comienza. 
E l i lus t re maestro v i s i t a r á e l " U n i ó n 
C l u b " . 
A l l í j u g a r á á la vez var ias pa r t i da s 
de ajedrez (sin ver ,) de damas y de 
El s e ñ o r V z á q u e z , notable t r a t ad i s -
ta y c a m p e ó n del ajedrez, a m p l i a r á 
con nuepos pormenores en su i l u s t r ada 
secc ión de este p e r i ó d i c o la senci l la 
nota que hoy, á t í t u l o de i n f o r m a c i ó n , 
me aprasuro á comunicar á los profeso-
res y amateurs de la Habana . 
E N R I Q U E FONTANILLS 
Por esos mundos 
L a notable revis ta E l Nuevo Mundo 
que con tan creciente como merecido 
é x i t o da á luz en M a d r i d , hace a ñ o s , el 
Sr. Perojo, ha inaugurado con el pre 
s e n t é a ñ o # u n a nueva p u b l i c a c i ó n , en 
forma de ' sup l emen to , cuyo é x i t o ha 
excedido con mucho al de su p rop io 
p e r i ó d i c o , con ser este tan grande. T i 
t ú l a s e e l suplemento Por esos mundos, 
aventuras y viajes por mar y t ierra , y tie 
ne por objeto satisfacer la cur ios idad 
que en el p ú b l i c o e s p a ñ o l despier tan 
los relatos de viajes y aventuras , he 
chos, costumbres y sucesos notables 
de remotas t ier ras . 
Todo lo e x t r a o r d i n a r i o qoe pasa por 
esos mundos, t iene en el nuevo p e r i ó 
dico lugar preferente, a c o m p a ñ a n d o i 
la n a r r a c i ó n amena é i n s t r u c t i v a el di 
bujo, la fo tog ra f í a , la e x p l i c a c i ó n g r á 
fiaa de lo qoe se re la ta y del Ingar del 
mando donde la n a r r a c i ó n radica . 
L a rev i s ta Por esos mundos, cuyos 
cinco n ú m e r o s nos e n v í a su agente en 
esta I s l a el Sr. L ó p e z , d u e ñ o de La 
Moderna Poes ía , Chispo, 135, publ ica 
a d e m á s , en hojas independientes, para 
que puedan encuadernarse separada-
mente, y con preciosos grabados, dos 
novelas: E l continente perdida, admira 
ble leyenda de la A t l á n t i d a , y El la 
novela de i n s t r u c c i ó n y recreo, escrita 
por M . Rider H a g g a r d , el autor m á s 
de moda en I n g l a t e r r a . 
A d e m á s , trae en sus p á g i n a s cur io 
sidades fotografiadas, una s e c c i ó n de 
preguntas y respuestas, o t ra de con 
I sultas, una ampl i a y ú t i l í s i m a enciclo-
j pedia casera, o t r a notable s e o c i ó a 
amena, y m u l t i t u d de trabajos en que 
se adunan el i n t e r é s , la amenidad y la 
i n s t r u c c i ó n , haciendo de todo ello un 
verdadero bazar de conocimientos ú t i -
les. 
E l é x i t o que ha obtenido la nueva 
p n b l i c a c i ó n Por esos mundos entre no 
sotros, ha sido t a l , que el ac t ivo y ce 
loso d u e ñ o de L a Moderna Poes ía ha 
tenido que pedir t e l e g r á f i c a m e n t e nne 
vas colecciones de d icha rev is ta sema-
nal de 32 p á g i n a s . 
P U B L I C Á C Í O N E S 
L A ILUSTRACIÓN A R T Í S T I C A 
E l n ú m e r o 943 de la notable p u b l i -
c a c i ó n , q u e d a n á luz en Barcelona los 
s e ñ o r e s M o n t e n e r y S i m ó n y de la que 
es agente general en esta Isla don 
L u í s A r t i a g a (San M i g u e l . 3) .o hemos 
recibido y e s t á r e p a r t i é n d o s e entre sm? 
numerosos susoriptores. Contiene en 
su parte a r t í s t i c a el r e t r u o de! nota-
ble d ibujante Alfonso Mucha y diver-
sos trabajos de tan c é ' e b r e a r t i s t a , á 
saber: Proyecto de tarjeta recuerdo 
de la reina de N á p o l e s , Bustos bizan-
tinos, M e l a n c o l í a , Es tudio a! l áp iz . 
Calendar io de La Plums, Car te l anun-
ciador de 1a Hextepour les jennes f .Hm, 
Car te l p^ra la impren t a de Cassac 
F i l s . Le Bn l des Quot's A r t s y Calenda-
rio en cuatro hojas para la fábr ica de 
chocolates de Massan; dibujos todof 
de m é r i t o superior. Contiene a d e m á s 
la r e p r o d u c c i ó n de los hermosos cua-
dros Muel le de pescadores, de G a r í 
Torrent . En la feria, de Gbiols Delga-
do, y F rannhoyer expl icando á sus 
amigos el e s p e c t r ó m e t r o , de W i m m e r , 
copia de la estatua de M a r i n a de Guz-
m á n el Bueno, r e t ra to del c é l e b r e crí-
tico John R u s k i n , i lus t raciones á la 
novela E l Obstáculo y diversas vistas 
de la guerra a n g l o - b o á r . 
Cuanto á la pa r t e l i t e r a r i a , contiene 
trabajos notables de N i l o M i Fabra , 
Juan B . E n s e ñ a t . L e ó n Deschamps, A . 
da Cunha y el ú l t i m o que d e j ó escr i to 
el escri tor festivo Edua rdo de Palacio, 
CRONICA DE' PüLIGIá 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ante el teniente de guardia en la Ia Esta-
ción de Policía fueron conducidos ayer los 
blancos Enrique Gil , estudiante y Vecino 
de Aguiar 7 y Manuel Valceda Fernández , 
carpintero y vecino de Aguiar 64 por acu-
sar el primero al segundo de haberlo agre-
dido y causado lesiones leves que le fueron 
curadas en la casa de Socorros de la 1' 
Demarcación. 
El Valceda no neíjóla acusación manifes-
tando que lo hizo debido á haberle tirado 
Gil un limón al transitar por calle de 
O'Reilly. 
En la Ia Estación de Policía se presentó 
ayer don Jaime Santa Cruz y Díaz vecino 
ce San Nicolás núm. 53 denunciando el 
hecho de que de la sala de eu donjicilio le 
habían robado varios papelea de música 
ignorando quien sea ol autor. 
Al caerse en la puerta de su casa de re-
sultas de un vahído que le dió, sufrió oí 
blanco Manuel Curbelo, vecino de Salud 
nám. 38 una contusión leve en el boide de 
nariz. 
En la casa de Socorro de la 2 ' Demarca-
ción fué curado Koberto Parajón, vecino 
de Salad núm. 54 de varias contusiones y 
escoriaciones que le fueron causadas por 
un coche en la calle de Animas al ir mon-
tado en una bicicleta. 
Por bailarse ebrio y promover escándalo 
en la via pública fué detenido y remitido al 
Vivac á disposición de Mr. Pitcber el ame-
ricano Mr. Davd N . Walkah, maquinista 
y vecino de Puentes Grandes. 
El vigilante núm. 348 presentó en la S» 
E.-tación de Policía al blanco José Luso 
Musea que fué curado en la casa de Soco-
rro del segundo distrito de varias contusio-
nes leves que fueron la causadas por el 
blanco Jofé Lino en la calle de San José 
esquina á Rayo. 
Ayer fueron presentados ante el tenien-
te de guardia de la primera estación señor 
Sardinas, el biacco Julián Suárez Rodrí-
guez, creductor del carretón núm. 1G01 y 
él me ncr José Seco Sicero, empleado de te-
légrafos, que acusa al primero de haberle 
causado averias en eu bicicleta por valer 
de 3 i pesos. 
Suárez cagó la acusación. 
El vigilante núm. 751 impuso una multa 
ayer á D. Alberto C. Ta l l , dueño y vecino 
del café que existe en la calle de Medina 
esquina á Baños, en el Vedado, por vender 
barajas y víveres en dicho establecimiento 
sin licencia para ello. 
El sargento D. Fernando Fernández de-
tuvo ayer al blanco Miguel Mata y Ponce 
do León, por haberlo sorprendido profirien-
do palabras injuriosas para el capitán de 
policía de la 9' estación señor Duque de 
Estrada. 
El detenido fué remitido al Vjvac para 
ser presentado boy ante el Tribunal Co-
rreccional de Policía. 
A D. Francisco Feijóo, vecino de San Jo-, 
sé núm 1, B . , le hurtaron de su domicilie, 
mientras se encontraba ausente, varias pie-
zas de ropa, sesenta pesos plata y un reloj 
del mismo metal. 
De este hurto se dió cuenta al Juzgado 
del Pilar. 
Forestaren reyerta fueron detenidos y 
remitidos al Vivac los blancos José y Ma-
nuel Casal. 
En la 7a Eetación do policía se presentó 
ayer Pedro López García, solicitando una 
papeleta que justificase su pobreza, y al ser 
requerido por el teniente de guardia para 
que presentara dos testigos, manifestó que 
eso se arreglaba con 2 pesos, por lo cual 
fjé remitido al Vivac á disposición de la 
Corte de Policía. 
En la Casa de Socorro de la primera de-
raaroaoióo fué curado de una herida leve en 
la frente Antonio Viso González vecino de 
Morro número 30. La herida fué causada 
por una coz de un caballo. 
El vigilante 2o7 condujo ayer á la cuarta 
Estación de policía á Daniel Hoepitalet 
Pantana, tabaquero y vecino de Cienfuegoe 
34 qne fué curado en la Casa de Socorro de 
varia? lesiones leves que le fueron inferidas 
con una chaveta por Manuel Santos (a) 
" E l Rublo," en reyerta que sostuvieron por 
ccnsecuencia de un disgusto que tuvieron 
en la fábrica de tabacos de Gener, donde 
ambos trabajaban. 
El Santos logró fugarse. 
E! portero de la citada fábrica fué dete-
nido por el teniente don Luis de la Cruz 
Muñoz por hitber facilitado la; fuga del 
Santos. 
De este hecho se dió cuenta ál Juez Mu-
nicipal de Belén. 
A don Juan Rufz Castellanos, natural de 
Canarias y vecino de Alcantarilla 1S, le 
fueron hurtados de un baúl que tiene en su 
habitación nueve pesos plata española. 
Per ser acusados de rateros al descuido 
fueren detenidos y remitidos al Vivac el 
blanco Armando González Ortega y los ne-
gros PedroCasanova y José Marrero. 
En la calle de Compostela, en una casa 
vacía, falleció repentinamente un pardo 
que no ha sido identificado. 
Cn detective con noticias de que Vicente 
Ferrer que se bailaba detenido en el Vjvac 
se encontraba reclamado por el Juzgado de 
la Catedral en causa que se le sigue en di-
cho Juzgado, procedió á su identificación, 
tesultando ser el mismo. 
Se dió cuenta al citado Juzeado de esta 
idectificacica p á r a l o s efectos cbhsiguien-
tes. 
G A C E T I L L 4 
FN A L B I S U — Y a ha elegido Bosch 
el programa de su func ión de g i ao i a , 
aaucciada, como sabentya loa lectores, 
para la p r ó x i m a noc^ie del s á b a d o , 
ge c o m p o n d r á de la comedia. La V¡c-
lena del General de la zarzuela Las 
dece y media y sereno y del s a í n e t e L a 
Panadera, 
De estas tres obras, )a p r imera es 
desconocida para nuestro p ú b l i c o , pues 
ha sido estrenada recientemente en el 
teatro Lara , de M a d r i d . 
T r á t a s e de una comedia en nn a^to, 
o r ig ina l de don Rafael de Santa A n a 
en cuyo d e s e m n e ñ o toman par te , 
a d e m á s del beneficiado, las s e ñ o r a s 
Dna t to é I m p e r i a l , las s e ñ o r i t a s Mora -
les y B e l t r á n y los s e ñ o r e s G a r r i d o y 
Saur i . 
El d i s t i n g u i d o actor y d i rec tor de 
escena de A l b i s u dedica su func ión de 
gracia al p ú b l i c o en general . 
M á s l ibera l fué la s e ñ o r i t a Calvo , 
qoe e x t e n d i ó la dedica tor ia á Ja pren-
sa. 
Pero ello no i m p o r t a para qa^ los pe-
r iodis tas qne hemos alabado en tantas 
ocasiones los m é r i t o s e s c é n i c o s del se 
ño r Bosch hagamos votos fervientes 
porque conquiste g lo r i a y provecho esa 
noche el s i m p á t i c o actor. 
Dicho esto pasemos á da t cuenta 
del programa de hoy en dicho poliseo. 
Se compone de tres aplaudidas zar-
zuelas, como son Cambios Naturales, 
Fo tog ra f í a s Animadas y L a Luena som-
bra. 
En b reve ; estreno de la zarzuela Los 
Flamencos. 
CANTARES DE MI BAHRIO.— 
Las rosas de tu rosal 
eoa grandes como míe peuas 
y tantas, que no es posible 
no equivocarse en la cuenta. 
Si quieres tener amigos 
no les pidas un favor, 
y si llegas á pedirlo 
mientras más chico mejor. 
El desengaño es mi buque, 
tus ojos son mis marinos, 
el mar mis penas conetanteé r 
y mi timón tu car iño . *' 
Corre, jaca torda, corre, ' - i ' 
que desde aquí la diviso 1 s 
y están mis ojos azulea 
alumbrando mi camino. 
He fingido de tal modo, 
que yo mismo imaginó 
que era car iño el hastío, 
que era amargura el placer. 
Ahora que aprendo á leer 
en el libro de tua ojos, 
en el libro de mi alma 
me confundo y me equivoco. 
Narciso D í a t de Escovar, 
T E A T E O C U B A . — L a empresa de este 
teatro puede estar satisfecha del favor 
qoe le dispensa el p ú b l i c o , pues cada 
nejehe es mayor la concurrencia que 
asiste á ap laudi r á la s i m p á t i c a E l v e r a 
y d e m á s ar t is tas de la c o m p a ñ í a . 
Para el domingo p r ó x i m o se anuncia 
una m a t i n é e dedicada á los niños oon 
var iado programa. " 
Las noches de " C u b a " están siempre 
favorecidas por el p ú b l i c o . 
El e s p e c t á c u l o es agradable y el or-
den completo. 
CBUB HABÍNERO.—La r e s u r r e c c i ó n 
del Clui) Habanero con el bai le celebra-
do anoche en el t ea t ro de P a y r e t ha 
sido una fiesta a n i m a d í s i m a . 
Como en sus t iempos mejores, cuan 
do ocupaba la casa donde e s t á hoy ins 
ta lado el Club de Ajedrez, se v ió anoche 
la s i m p á t i c a sociedad favorecida por la 
presencia de numerosas famil ias . 
Las m á s c a r a s estaban en m a y o r í a . 
M á s c a r a s graciosas, elegantes, t rav ie -
sas que eran la a l e g r í a de la noche. 
A n i m a c i ó n , concurrencia y orden 
j q u é m á s para dec id i r la b r i l l an tez de 
una fiesta? 
Nues t ra enhorabuena, en pr imer t é r -
'raino, para el s e ñ o r A n g e l F e r n á n d e z 
La r r i naga , alma del Olub Habanero. 
Y ahora una pregunta : 
•—¡Cuándo es el segundo baile? 
LA NOTA F I N A L . — 
— M a m á — d e c í a J a a n i t o — á mi her» 
mana la has comprado on piano, y yo 
quiero que me compres una b ic ic le ta . 
— ¡ P a r a qué? 
— Para echar á correr coando ella 
toque. 
S E F E L I C I T A DE Q U E LA MEDICINA 
pueda contar con tau valioso mediua-
mento. 
DonJErnesto Collazo, M é d i c o de Sa 
n idad de este Puor to . 
Certif ioo: Haber empleado con el 
m á s sat isfactorio resul tado el prepara-
do ' ' E m u l s i ó n de Scot t ' ' en todos aque-
llos casos que han reclamado so i n d i -
c a c i ó n , f e l i c i t á n d o m e de que la medic i -
na pueda contar con tan precioso me-
dicamento. 
Surgidero de B a t a b a n ó , Cuba, 18 de 
Mayo de ISOL —ÉVnesío Collazo. 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a d« zarznela.— 
A las 8 v 10: Cambios Naturales .—A 
las 9 y 10: F o t o g r a f í a s Animadas . — A 
! a9 l0y 10: La Buena Sombra. 
LAHA, — A las 8: The Cuban Dans. 
— A las 9: La Expos ic ión de Var is .— 
A las 10; La Z ^ m / t o o i ó n . — B a i l e al fi-
nal de cada tanda. 
SALÓN TEATRO CUBA.— Nep tnno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de E lve ra . —Fun-
c ión d i a r i a . 
CASINO A M E B I C A N O . - - C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var iedades . — A las 
8; La Novena dsl f h n Francisco, Los 
Doctores y M>1 Novecientos. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . - ( S a l ó n de 
L a ( ar icatura, Gal iano 116.) —Vis tas 
de Rasia, F ranc ia é I t a l i a , 
C i s c o PUBILLONES. .—San t i ago PQ-
billones. —Monserra te y Neptnno.— 
F u n c i ó n diar ia , —Mat ines los d o m i n -
g o e d í a a y festivos. 
C O M C i p C A D O S . 
OTRO Ü i L l E f i O . 
S C R E T A B i A 
F^r d i fpc - i c ióo del Sr . í ' r a í i d e c t e j eo UÍO de 
ls - f aca ' l fde f que le confiere ei arlfculo 28, regla 
7! del Regla;, Í \ gecerai de esta Sociedad, te a-
Doccia por este tcedio que e! domiogo 11 del co-
rriene i lee do e del día y, eo el a OL p r inc ipa l de 
e m Cect ro , u e d r á Inifa : U ccctiDtiac'.éD de la «e-
(!\jüia Junta gen ral ord inar ia que dió prltcipio e! 
doni'npo 25 de febrero iVlnmo, con el fin de r í o l -
*er lo <)ae proceda acerca de la» do* niocioLei te-
madas en coneideracióD, por la p r r t a é r é J u n a ge-
Leríl o rd inar ia . : , , 
>t:-\r. previenen los EÍUÍOIOI de es'a Sociedad, 
8e cvLB\HairS dirija . junta caale tqaheTa.q 'úC sea el 
nrioiero de concurrente» , loa cu alea acredi taran «a 
derecho y pereouallilad con p r e i e n l a c i ó n del re-
cibo correspondiente ai me» de f-obrero « l l lmot • 
Lo que de orden del Sr, Presidente, ' (¡B.publica 
para coccclmiento d« todo» lo* « c ú o r e t «ocio». 
Habana 1'.' de m u ñ o de 190' — E l Secretarlo, R i -
cardo Rudr .gue i . 6 325 la 1 9d 2 
H A F A L L E C I D O 
V d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a l a s cua tro y t » e ¿ i a 
del dia d e n s a ñ a n a v i e r n e s , 
s u v i u d a , h i jo s , nieto, hijo 
p o l í t i c o , hernsano , sobr i -
nos , s o b r i n o s p o l í t i c o s , p n -
m o s v a m i g o s s u p l i c a n á 
l a s p t r s o o a s d e s u a m i s t a d 
se s i r v a n c o n c u r r i r á l a 
s a m o r t u o r i a , c a l z a d a á s 
P u e n t e s G r a n d e s 1 2 9 C e i -
ba) p a r a d© a l l í a c o m p a ñ a r 
s u c a d á v e r a l C e m e n t e n o 
de C o l ó n , favor que agra-
d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
P u e n t e s G r a n d e s , M a r z o 
1» de 1 9 0 0 . 
S a l o d O u t r a é o viuda de Benilez tUrtn 
—Salud ü e o i t e t de Palmer— C a l i l l a 
M" de la C o D e e p c i í o , M ' T e r e u . M ' 
A n i o u i a , J n p é , C a l i n o . D o l ó t e » y 
F rank Heol ter y GUJCDSO - Migue i Pal-
mer T Be.11 e i— Migue l C Pal,uer —Jo-
t é B e n i t e i U : 6 n — J o « é neoi te r y O o o -
t á l e z —Manuel , AgueUo y J o s é F t r o a o 
d é i O .a ia r ra —CeleMiuo L u ^ u e y Mala-
l o b o » — J o s é Lu i s A r b o l e l l á — J o » é M . 
C u t t a — M a l U s Ca imona—Manue l Pe-
ral ta M e l g v e s — M a n u e l C a c h u a B a n -
ze», 
E . P . D . 
D, JDliáa LEfEtre i b m k 
Teniente del Earc i to Cubano 
fillec'do en CampaDa, 
Y debiendo l legar sus res-
tos á l a e s t a c i ó n de V j l l a -
nneva. m a ñ a n a viernes 2 del 
corr iente , á las 104 de la ma-
ñ a n a , los qoe suscriben, ma-
dre y hermanos, ruegan á 
las personas de sn a m M a d 
se s i rvan c o n c u r r i r á la ex-
presada hora á la c i t ada es-
t a c i ó n para de a l l í acompa-
ñ a r sus lestos a! Cementer io 
de ü o l ó n ; favor qne agrade-
c e r á n . 
Habana M a r z o 1? de 1900, 
Lotgarda Acevedo. viuda de Lefebre. 
Cándido , Lulgarda, L u l i , A d o . í o 7 
Alfredo Lefebre y Aotveao. 
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R E G I S T R O C I V I L . 
F e b r e r o 2 8 . 
N A C I M I E N T O S 
B F L E N . - 2 hembras, blancas, legit imaí. 
G U A D A L U P E . — 1 varen, blanco, legí-
timos. 
P I L A R — 2 bembra?. blancas, legítima?, 
1 hembra, meftiza. natural. 
C E K R O . — 2 varones, blancos, legítimos, 1 
hembra, negra, legitima. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
B E L É N —Albert Dayan, Francia, blanco, 
Aguacate y Lamparilla. Herida del co-
razón. 
G U A D A L O P E . — G u i l l e r m o Rixas y V i l -
ches, 2 años. Habana, blanco. Animas, 195. 
Gastritis. 
Benito Diaz y Marrero, 62 años, Casi-
gnas, Ancha, del Norte, 282, Cirrosis he-
pát ica . 
Tomás Baenn y Sainz, 2 mpses. Habana, 
blanco,Campanario, n ú m ' r o 2 1 . Bronquitis 
capilar. 
Oumcrsinda Merced Hernández y L n -
sardo, 45 diae, Habana, blanco, Aguila, n. 
114. ü/onqni t is . 
Berta Gamis Santlesfeban, 2 años, Ha-
bana, blanca" Anche del Norte, número 28. 
Me o i n iritis. 
• J E S Ú S M A R Í A . — Tomás Calzada y Casta-
ñeda , 31 años, Habana, blanco, Estrella, 
"(i. Tuberculosis. 
Juan Francisco Campuzanu Mnntalvo, 5 
meses, Habana, blanco. Indio, 1G. Castro 
enteritis. 
Rosarlo Rodríguez, 55 años. Foeotee 
Grandes, blanca, Tenerife, 71. Lesión or-
gánica. 
Francisco García y Garr ía , 60 años, Ta -
pasre, blanco, Angeles, número 64. Pneu-
monía. 
Carlota Pérez y Cas tañeda , 72 años, Ha-
bana, blanca. Reina, número 107. Arterio 
efoloroeis. 
P I L A R . — C a s i l d a Talavera y Pérez, 01 
años, Canarias, blanca, San Francisco, 20. 
Epitelioraa. 
Angel Granda González, 4 años, Haba-
na, blanco. Escobar, 250. DJfteaia. 
C R R K O . — G u z m á n Fernández Sane, 9 roe-
srs, Habana, blanco, Cádiz, 53 Entero co-
li t is . 4> 
Joan Dorto Duque, 5 años, blanco. Ha-
bana, Cerro, 517. Bronco pneumonía . 
R E S U M E N 
Nacimientos 
Matrimonios 0 
Defunciones - 13 
A H Ü I T C I O S 
PIANOS. 
E l a l m a c é n de notí ica de J . G i r a l t , 0 , R e i l l T fil, 
8c>ba de recibir n n o i magnlf í ; o i piases .ie í a b r -
C c D t e ' ' O r m a n c k " con c lav i i e ro ro t i l i c o , cuerdas 
c r a i a d a i l i ra eat^riza de hier ro , hueuae v c e » y 
boni to asp-'Clo: en preoio r í muy mó J c i . M a g n i f i -
ca OCBÍÍ̂ O para h a c i n e de u i p u n e huenoy b a r » -
to O - R e i l l y 61, le ¿ fono 6^5. 1173 8a- l 
A b a j o e l m o n o p o l i o p e l e t e r i l 
L e a el p ú b l i c o y compare 
los precios de la p e l e t e r í a 
OBISPO ES0VA CÜB1. 
N a p o J e c n e s c u ñ a n e g r o s y a m a -
r i l l o s de l a c l a s e m a r c a s L a A m e -
r i c a n a , CdOi'tt-af*, PotUf DIaine, 1.a 
l l a b t n t o l i n t , i > i i u < i i , del 2 3 a l 3 2 
$ 1 - 4 0 P ^ a 
D e l a s m i s m a s c i a s e s y f a b r i c a n -
tes para s e ñ e r a s , ü e I ? c l a s e , todos 
I r e s c o s á 
$ 1 - 9 0 Plata 
N i n g u n a p e l e t e r í a v e n d e r á tan barato. 
E s p e c i a l i d a d en calzado fino-
LA mmi OÍDO y CllllB 
c ^61 16 F 
H E L A D O S D E P A R I S 
• 
Por tener que aus in t a r r e de esta c a p t a l por exi 
gir loaaf su mal ee i a io de salud, el do , ¿o del c a f é 
cantina c j y o nombre encabeza arte anuncio, lo 
v . . Je f i n in te rveoc ido de tercera persona ni de co-
rredor. E l café ae e s t á acabanuo ce pintar y deco-
rar todo de n n ú v o . 
Los q i e deseen a d q u i r i r l o , r ueden entenderse d i -
rectameDle oon el c i tado d u e ñ o todos los d i a i bas-
ta las doce d é l a noche eo el mismo café . 
1)23 6a-26 
á LOS PROPIETARIOS 
DECASiSYESTÁBLEClMiENTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos (fe a l b a -
f n l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r ig i r se 
á M . Pola, A g u a c a t e S6. 
c 203 26a-21F 
A los d u e ü o s de F o n ó g r a f o s . 
S e l e s a v i s a que en la c a s a de 
J o s é E l i g i ó M o s q u e r a . Obispo 8 8 , 
e n c o n t r a r á n u n o u e a sur t ido ae 
c i l i n d r o s a c a b a d o s de i m p r i m i r en 
el .Laboratorio e s p e c i a l de la c a s a , 
con D A N Z O N E S , por l a p r i m e r a 
O r q u e s t a de V a i e n z u e l a ; a s i como 
H I M N O S , M A R C H A S , V A L S E S , 
F O O T P C U F R I S , A I R E S C U B A -
N O S y E S P A Ñ O L E S , etc.. por 
u n a b u e n a b a n í a de m ú s i c a cuba-
na. A d e m á s O P E R A S , Z A R Z U E -
L A S y c a n t o s de l paia . 
8 8 . O B I S P O . 6 8 . 
c 295 a8-22 
El njer ráo áip l ivo es el 
VINfliiPAPATIM 
D E G A N D U L . 
c 197 15-1 E 
A los P a n a d e r o s 
R e c o n o c i e n d o hoy en u n a pana-
d e r í a de e&ta cap i ta l d iez sacos de 
h a r i n a m a r c a " T O N T I N A , " h e m o s 
comprobado que h a y q u i e n se ocu-
pa de c o m p r a r s a c o s v a c í o s de di-
c h a m a r c a p a r a l l e n a r l o s c o a h a r i -
n a inferior . 
L o que a v i s a m o s á los p a n a d e r o s 
p a r a que no se de jen sorprender , 
Í n t e r i n los prop ie tar io s de la mar-
ca p e r s i g u e n á los de fraudadores 
ante los T r i b u n a l e s . 
F e b r e r o 2 4 de I S O O . - G a l O c t n a n d 
C o m p a n y . 
O SOI 15.?4 
| D E T O D O :| 
X J ^ T P O C O 
L a l i m o s n a . 
Á MI HIJO. 
Oye, hijo mío; cuando el pobre toca 
do puerta en puerta mendigando el pan 
nos lo pide por Dios, y el Dios que invoca 
es el mismo que á todos pan nos da. 
El padre universal tiene un consuelo 
para todo dolor, y cada bien 
con que socorre al pobre, sube al cielo 
y en densa lluvia tórnase al caer. 
También la caridad en su eficacia 
da una limosna y la reciben dos; 
e! que la pide, un pan que su hambre sacia 
el que la da . , la bendición de Dios. ' 
El mundo en su cejuera no concibe 
que, al dar esa limosna, gana más 
que el mendigo infeliz que la recibe 
la mano generosa que la da. 
San Juan de Dios que avaro perseguía 
para ofrecerle pan. Á la orfandad, ' 
al ponerlo en sus manos le dt-cia: 
— Graoia por la limosna que mo das . 
No olvides, hijo mió, la enseñanza 
que encierra el dóu magnífico do Dios: 
si de fe se alimenta la esperanza, 
busca en la caridad lu galardón. 
L . M . P. 
L a c o n s e r v a c i ó n de l cabello. 
No debe cortarse j amás el pelo de los n i -
ños á punta de tijera, sobre todo cuando 
son frecuentes los cambios atmosféricos 
perqué sin la protección del pelo están e x i 
puestos á enfermedades graves, incluso la 
difteria, borripilanto afección para los pa-
drea de familia que creen como artículo de 
fe que no tiene cura, contra la autorizada 
opinión de los .médicos especialistas que 
fundan legítimas esperanzas cuando se acu-
de á tiempo. 
La canicie ó blanqueamiento del cabello 
es debido á la desaparición de la médula, 
que está teñida del color rubio ó negro de 
cada pelo. 
Aparte de la multitud de enfermedades 
que baceo blanquear prematuramente el 
cabello, se atribuye con fundamento á las 
impresiones fuertes que han tranformado 
en nieve muebas caballeras negras ó dora-
das, en el intervalo do algunas horas como 
lo pfuebán abundantes ejemplos de conde-
nados-á muerte que encíinecieron durante 
la noebe que ban estado en capilla. 
Da antiguo proviene la invención de po-
madas y tinturas para ocultar los estragos 
'dd'la edad, ó seguir la moda en el color del 
l ^ l o l , . ; , ; i 
'Debemos desconfiar do esos menjurges, 
que además de no sostener la farsa cuando 
va creciendo el:pelo, son nocivos para la 
salud cuando están constituidos por salea 
de plomo, cobre, cal y plata. 
Los cólicos saturninos, las convulsiones 
y parálisis son debidos á la absorción da 
las preparaciones de referencia, nue lo me-
nos malo que producen son irritaciones lo-
cales provocadoras de erisipelas y has'a de 
la caída total del pelo ó alopecia.. 
(F ina l íeará . ) 
C h a r a d a . 
Dile á tercera segunda 
que te dé una tres primera 
para pr ima ños tres c u a í r j , 
y que cobre lo que quiera. 
Cuatro priyna una peseta, 
y procura no tardar, 
quo está todo una tres cuarta, 
y sufro al verla llorar. 
L . Fe rnández Bodrigueg. 
Jerof / l i f ico compr imido ' , 
(Por B . N . ü . ) 
i ü 
H o m b o . 
(Por Juan Cerda.) 
* * f 
* * * 4» ̂  
-V * 4* ' • I* «¿ * *{* 
.f 4. 4̂  ^ ^ 
^ 4. 
' " ! ^ ̂  ' ^ . ' 
SustUúyánso las cruces por letras, para 
formaren cada linea horizontal, ó vertioal-
mente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Componente del tejado. 
4 Nombre de mujer. 
6 Perfumista fratcéa. 
6 A ve. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Cualquiera^ 
4* 4* 4* 
* * * * 
•f •f 4* * ^ * * 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que leidas horizontal y verticalmenta ex-
presen lo siguiente: 
1 En el mar. 
2 Alados. 
3 Canal de sangre. 
4 Personaje de !a Historia sagrada» 
S o l u c i o n a s . 
Al Anagrama anterior; 
C A R I D A D BETANCODRT. 
Al Jeroglífico anterior; 
S I L V E L A . 
Al Terceto anterior; 
5 A B A 
B A D A 
D O N A 



















T E R 
F E L I 
R I O 
X 
Al Cuadrado anterior: 
L O R O 
O R O S 
R O S A 
O S A R 
Han remitido soluciones: 
Irene y Marta; El de marras; J. de Ift ' 4 
Del olub de los Papanatas; Juan-Lunea, 
IspMtarEsUríotináel DIARIO DELA Ki lMl . 
